











































































Percutaneous coronary interventions (PCIs) are a frequent strategy for
myocardial revascularisation in both the elective and emergency setting. In
contrasttosurgicaltechniquessuchascoronaryarterybypassgrafting(CABG),
there is less procedural burden and a reduction in hospitalisation times. This
rapid treatment means a reduced exposure of the individual to healthcare





evidencebased practice guidelines for ACS and PCI, evidence supporting
specificPCInursingpracticeremainsofalowlevelandminimallymentionedin
practice guidelines. This thesis was undertaken to address these gaps in
knowledge.
The Chronic Care Model (CCM), promoting evidence based practice,
communicationandcoordinationofcareforpeoplewithchronicconditionshas
informedthestudydesign,implementationandinterpretationoffindings.
Using the approach of the patientjourney and the CCM, a sequentialmixed
method study was undertaken to describe the barriers and facilitators to
improving the care outcomes of people undergoing PCI. Firstly, a study
describing the clinical and demographic characteristics of individuals
undergoing PCI and their perception of cardiovascular risk was completed.
Secondly, a qualitativemultimethod study investigatingpatients’, carers’ and
healthcareproviders’ perceptionsof thebarriers, facilitators andopportunities





Fourthly, clinical practice guidelines for PCI nursing care were developed to
addresslimitationsinprovidingcoordinatedandevidencebasednursingcare.A
systematic method was adopted from the National Health and Medical
Research Council’s recommended approach for developing guidelines. This
project was conducted under the auspices of the Australasian Cardiovascular
NursingCollegeandtheCardiovascularNursingCouncilof theCardiacSociety
of Australia and New Zealand; both peak cardiovascular nursing bodies in
AustraliaandNewZealand.




to improve thehealthoutcomesof individualsundergoingPCI across the care
continuum. Informationobtained from the seriesof studies in this thesishave
provided useful information for further research in developing and
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Nursing care for percutaneous coronary interventions (PCIs) is challenged by
rapidly changing treatment patterns, workforce shortages and increasing
pressureforefficiency.Thisthesispresentsaseriesofstudiesseekingtoidentify
effective elements of interventions to improve the care of people undergoing
PCI. These issues are multifactoral and complex, therefore a design allowing
both descriptive and exploratory methods was used, employing a sequential
mixedmethodsapproach.Thediscreteyetlinkedstudiesreportedinthisthesis
draw on a range of methodological approaches including surveys, indepth
interviews, focus groups, group interview, and consensusbased guideline
development. Figure 1.1, below, graphically demonstrates how these studies
link together. A ‘patient journey’ framework embedded in the Chronic Care
Model1 informed the study design. The patient journey approach facilitates a
focus on the needs of the individual.2 This stance identifies discrete clinical
eventswithinthepatient’sexperience.1
In highlighting the need for this research, this chapter provides a summaryof








1. Describe the risk factor burden and perception of the risk of a future
cardiaceventamongindividualsundergoingPCIinWesternSydney;
2. Investigate the barriers and facilitators to CHD risk modification in
people undergoing PCI from the perspective of: (i) Patients; (ii) Carers
andfamilies;(iii)Healthcareproviders;and,(iv)Healthcaresystems;
3. Determine key elements of an intervention to address: (i) Risk factor
modification in the immediate PCI postprocedural period; and (ii)
Effectivestandardsofcaretoimpactonpatientfocusedoutcomes;
4. DevelopclinicalpracticeguidelinesfornursingpracticeinPCIcare;and






Coronary heart disease (CHD) refers to a complex disease process of the
coronary arteries specifically. It is a subclass of cardiovascular disease (CVD)
along with cerebrovascular disease, peripheral vascular disease and heart
failure.3Figure1.2identifiestherelationshipbetweenvasculardiseases.
Figure1.2–Cardiovasculardiseaseandthefourmaindiseasesubclasses3
Coronary heart disease involves the complex processes associated with the
deposition of plaque and atherosclerosis involving inflammatory processes.4
Figure 1.3 illustrates this process.4 In the case of plaque rupture, signs and





Figure 1.3 – The process of atherosclerosis development in the coronary
arteries.Usedwithpermission.
Many factors have been identified contributing to atherosclerotic disease and
arecategorisedaseithermodifiableornonmodifiable.6Figure1.4illustratesthe
relationship between nonmodifiable and modifiable risk factors, and
prevention and intervention strategies.6 Lifestyle issues including physical
inactivity, obesity, hypertension, hypercholesterolaemia and smoking are
amongthelargestcontributorstooverallrisk.79 Inaddition,comorbiddisease
processes such as diabetes1012 and depression1315 can further compound a
person’s risk.However, other risks includinggenetic factors,7 age, andgender
also impactonaperson’soverall risk forCHD,yetarenotmodifiable.6Rather










Cardiovascular disease is the number one cause ofmortality amongmen and
women in Australia.9 This disease burden is typical for both developed
countries1012 and, increasingly, developing countries experiencing rapid
economic growth.12 Coronary heart disease is the leading contributor to
mortalityandmorbidity.3Althoughmortality ratesofCHDaredecreasing,13, 14
lifestyle factors, such as diabetes, obesity and inactivity challenge these
improvements.12,15
InAustraliain2002,CVDaccountedfor50,294deathsfallingto46,134deathsin
2005.16 Of the later figure, 23,570 deaths were due to CHD.3 However, an
estimated3.67millionpeoplewere further affected,with 1.10millionof these
being reported as having a long term disabling condition as a result of their
cardiovasculardisease.17A totalof 458,615hospitalisations in20052006were
the result of CVD: accounting for 6%of all admissions inAustralia.3 Although
significant improvement in survival rates from CVD has occurred in the last
decade, largely due to advances in medical and surgical interventions,18 this




billion in 2005;3, 19 a figure which is projected to increase significantly in the















including angioplasty and stenting.21 This involves the revascularisation of an
occludedcoronaryarterybyinsertingaballooncatheterviathebrachial,radial
orfemoralarterywithorwithoutthedeploymentofastent.Balloonangioplasty
was first introduced in the 197722with the firstbaremetal stents (BMS)being
















Figure 1.6 – Percutaneous coronary intervention; brachial and femoral
approaches;andstentoverballoondeployment.Usedwithpermission.
Coronaryarterybypassgrafting(CABG)began in1968andsincethen,PCIhas
been added as a revascularisation strategy with comparative studies
undertaken.22 Earlier attempts at evaluating outcomes were limited by the
durationoffollowup.22Arecentsystematicreviewof23randomisedcontrolled
trials (RCTs) (n=5019 PCI;n=4944CABG) found no significant 10year survival
rate difference between groups.24 Those receivingCABGsweremore likely to
haveastroke,yetwerefoundtohavebetterlongtermanginacontrolandlower
repeatrevascularisationprocedures.24
The less invasive nature of PCI, compared toCABG is an attractive treatment
option. The number of PCI procedures currently outnumber coronary artery
bypassgraftinginNSW10,000to4,100asof2005.14Since19961997,therehas




There are three general categories of PCI: primary, rescue and elective.25
PrimaryPCIarecategorisedasurgentprocedurestorestoreflowtoanoccluding
artery.25Thesuccessofthisapproachdependsonhowpromptlythepatientcan
be admitted following symptom onset to arriving in the cardiac catheter
laboratory.26Measured in one of severalways, the socalled ‘doortoballoon
time’ (D2B) refers to the time recorded from admission to the emergency
department to the inflation of the catheter in the target coronary lesion.
Guidelines recommend a D2B of less than 90 minutes.25 Reducing delay in
treatment increases the chance of preserving themyocardium.27 ‘Rescue’ PCI
refer to procedures that follow on from failed reperfusion using fibrinolytic
therapy.25Whiletheuseofthisapproachreducesmortality,ithasbeenfoundto
increase the risk of embolic stroke.28 Elective PCI are scheduled, nonurgent
procedures.
Over recent decades, technological advances, adjuvant therapies and new
indications for stenting have increased the utilisation of PCI.18 Drug eluting
stents(DES)wereintroducedin2003intheUnitedStatesandhavebeenwidely
adopted internationally.29 In initial trials, DES, particularly sirolimuseluting
stents (SIRIUS Study), over bare metal stents (BMS) demonstrated lower
incidence of repeat revascularisation.30 In a fiveyear followup study of the
SIRolImUSEluting Stent in De Novo Native Coronary Lesions study (SIRIUS),
significantly less target vessel revascularisation was required when sirolimus
elutingstentswerecomparedwithBMSasacontrol.31Nodifferences indeath
ormyocardial infarctionwerenoted.31Similar findingswere reported ina five
year followup study of paclitaxeleluting stents in the TAXUS II paclitaxel
elutingstentsystemclinicaltrial(TAXUSII).32
The rapiduptakeof stentbasedPCIhavemeant that longtermoutcomesare
still being studied.33, 34 Instent restenosis remains an important issue. Stent
types, particularly DES, and adherence to antiplatelet medication such as














interventions.38, 39 It is also recognised that greater absolute benefit can be










Secondary prevention strategies, particularly comprehensive cardiac
rehabilitation(CR),haveconsistentlydemonstratedimprovedpatientoutcomes
inreducingriskand improvingadherencetotreatment. Improvingreferraland
uptake rates for CR remains a substantial challenge.4547 Shorter periods of






In order to engage in secondary prevention activities, individuals need to
perceive theyhaveaproblem.Riskperception is the subjectiveassessmentof
information that determines an individual’s appraisal of their vulnerability or
personal harm. It has been shown to influence the degree to which risk
reductionandpreventivehealthbehavioursareadopted.49Severaltheoriesand
modelshaveemergedattemptingtoexplainhealthbehaviourwiththreeofthe












the challenges faced by people who have undergone PCI. The short journey




















Poor treatment adherence underscores both the dilemma and importance of
understandinghowpeopleperceive riskor threat tohealth.Theperceptionof
personalcardiovascularriskisanimportantfactorinengagingpreventivehealth
behaviours and behaviour change.49, 54 A number of studies have consistently
shown a mismatch between perceived and actual cardiovascular risk among
peoplewith orwithout establishedCHD.55 Factors associatedwith this gap in
risk perception include age, gender, education and income, as well as
psychologicalfactorssuchasdepressionandanxiety.5661Negativemoodisalso
known to affect subjective appraisals of health by increasing bias in recall of
illnessrelated memories.60 Broadbent and colleagues62 reported a study
exploringperceptionofriskin79individualspostAMI.Inthisstudytherewasno
correlation between perceived risk score and clinical risk assessment,
(Thrombolysis In Myocardial Infarction risk score and troponint), or
demographic factors, such as age or gender. Even those with traditional risk
factors, such as being a smoker, having diabetesmellitus, a family history of
CHD,orhavinghadapreviousAMI, failedtoaccuratelyperceivetheirriskofa















According to Weinstein, unrealistic pessimism and unrealistic optimism are
opposing ends of a continuum.49, 54 Figure 1.8 illustrates how variations in
perceivedriskcanalteraperson'sapproachtoriskmodification.Healthbeliefs
aboutCHDalso contribute to thedisparitybetweenperceivedandactual risk.
Inaccurate causal attributions,55 cardiac misconceptions, misconceived or
maladaptive beliefs64, 65 and risk minimisation are factors impacting on
inaccurateriskperception.66Althoughtheimpactofriskminimisationonhealth
outcomes has not been reported, cardiac misconceptions and causal







The fall inmortality and rise in longevityhas resulted in aburgeoning chronic





impairments that involved the totalhumanenvironment for supportive
care and selfcare,maintenance of function, and prevention of further
disability".(pg.67)
Engaging in effectivemanagement of chronic conditions requires a change in
care paradigms. The prevailing approach is orientated toward a hospital
centric72 focus. Even the language used to describe the expectations and
interventionsdemonstratesthisincluding'compliance'and'patienteducation'.73
It impliespassivityonthepartofthepersonreceivingcareandpaternalismon
the part of healthcare providers. The alternative relies on personcentred
approaches emphasising healthpartnership between patients, family and
healthcareproviders.1,74
While an acute cardiac event requires urgent and decisive treatment, the
challenge is to achieve cardiovascular risk reduction. To date, the role of
behaviour change following PCI has been poorly described, particularly in the
Australiansetting.Further,itisimpossibletocomprehensivelyaddressthecare
of people with PCI without considering patient, provider, and system level
issues.
1.5 Evidencebasedpracticeandpracticeguidelines
Effective management of chronic conditions relies on implementing practice
basedoncurrentevidence.Barrierstoaccessingandimplementingevidenceare
important considerations in achieving optimal health outcomes.7579 Barriers
experienced by clinicians include knowledge on how to access, critique and
assimilateresearchfindings;77arelianceonhistoricalpracticepatternsbymany
healthprofessionals;77,80limitationsinresourcesandtimetoaccessmaterial;80,
81 and, contention as to what constitutes evidence. According to Sackett and
colleagues,81 evidencebased practice concerns the “…conscientious, explicit
andjudicioususeofthebestevidence…”(pg.71)inplanningandimplementing




guidelines to guide clinical practice has increased in the past 10 years.18, 25, 82
Clinicalguidelinedevelopmentfollowsasystematicandprospectivemethod.83






The Australian healthcare system is complex with funding derived from
governmentandnongovernmentsources.87Fundingandpolicyresponsibilities
arespreadacrossthreejurisdictions:Commonwealth,stateand/orterritory,and
local govenment.87 The Australian healthcare system has been heavily
influencedby theUnitedKingdom.This influence is seen in the structure and
ethos of health professions and the adoption of universal health coverage.
Medicare, the universal health insurance agency administered by the
Commonwealthgovernment,was introducedinAustralia in1973,andprovides
subsidised or free healthcare to Australian Citizens and residents.88While the
majority of funding for healthcare comes from the Commonwealth, it is the
statesandterritoriesthatoperateacutecareservices.3,89Twonationallyfunded
schemes exist:Medicare and the Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS). The
aim of the PBS is to provide affordable medication,90 where most common
treatableconditionsarecovered.91
In addition to government funding sources, healthcare is provided by a
burgeoning private system.87 The trend toward an increasing private sector
presencehasoccurredoverthelastdecade.92SeeFigure1.9forabreakdownof
fundingacrossgovernmentandnongovernmentsectors.Whilenotisolatedto
the Australian context, pressure from an increasing ageing population,












Despite universal healthcare, the socioeconomic diversity in Australia impacts




to effective affordable interventions that are culturally appropriate remains a
challengeforhealthcarepolicymakersandproviders.
1.6.2 HealthcarereforminAustralia
The influence of policy and politics cannot be ignored.93 The increasing
pressuresonthehealthcaresystemhaveprovidedanimpetusforreformfrom
bothgovernmentandthecommunity.RecentlyinAustralia,anindepthenquiry













conditions.93 Failure toappreciateand respond to these issueswill perpetuate
fragmentationandinequity.
Thisdoctoralprogramof researchpresentsanovelanduniquecontribution in
approaching PCI care across the patientjourney from the perspective of a
chronic illnesstrajectory, recognisingthe importanceand intersectionofacute






















Chapter Six – Interventional Cardiology – Nursing Practice Survey – This
chapter provides the method and outcomes of a survey describing practice
standards,values,educationneedsandpracticeenvironmentofcardiovascular
nursesinAustraliaandNewZealand.
Chapter Seven – PCI Nursing Clinical Practice Guidelines – presents the
procedureofandoutcomesfromdevelopingasetofclinicalpracticeguidelines
forPCIcare.
Chapter Eight – Summary – This chapter integrates findings of studies
presented in this thesis. These findings will be summarised to recommend
































































































































































































































































































































Chapter One provided an overview of clinical and healthcare policy issues
impactingonPCIcare.Thischapteroutlinestheconceptualframeworkadopted
for the thesis. Conceptual elements are derived from the Chronic CareModel
(CCM)developedbyWagner1,2andadoptedbytheWorldHealthOrganization3
astheImprovingCareforChronicConditionsFramework.Withinthisframework




An essential component of improving the outcomes of people with chronic
illness is the level to which they can manage their own conditions. Self
management involvespeopleobtainingsupportfromhealthcareprofessionals
to enable them to make informed choices, adopt healthy behaviours and
develop problemsolving skills.4 Although the terms ’selfcare’ and ’self
management’areoftenusedsynonymously,57Riegelandcolleagues’8modelof
selfcareidentifytheseasdiscreteconstructs,definingselfcareastheeveryday
decisions people make regarding their health. Within this model, self
management isadeliberate,activedecisionmakingprocesswherebyaperson
withanillnessengagesineithermaintenanceormanagementoftheircondition











to selfmanagement.14 Achieving a level of selfmanagement is challenged in
acute care.15 Bandura15 argues for a focus on, “The treatment of chronic
disease…overthelifetimeratherthanoncure.”(p.299)Thewayinwhichacute
care health systems engage a person with chronic illnessmay impact on the
person’s ability to selfmanage.15 Several factors found to influence self
management are personal, behavioural and environmental and each of these
domainsrequireparticularconsideration.14
Developingmodelsof care that support andenhanceaperson’s senseof self




The Chronic Care Model (CCM) has strongly influenced the management of
chronic conditions.16 The CCM developed by Wagner and colleagues,1 is an







Table 2.1 – Articles considered seminal to the development of the Chronic
CareModelbyColemanandcolleagues16
TheCCMfirstemergedfollowinga literaturereview2andqualityimprovement

































































 Executive support and enabling, positive policies should inform care
delivery;
 Collaborative interventions between informed, motivated patients and
clinicians who have access to evidence based information and
appropriateskills;
 Selfmanagement support that empowers patients to take greater
responsibilityfortheirownhealth;























Figure 2.2  Innovative Care for Chronic Conditions Framework – adapted
fromtheWorldHealthOrganization3Usedwithpermission.























other clinical areas such as rehabilitation, homebased delivery, and acute
hospital settings21, 22 have used this approach.16 In most cases, only selected
elementsof themodelare incorporated intopractice.16Whereas, themodel is
designed to engage broad practice change. As a result, the cost of
implementation is high initially. Cost saving is not the primeobjective for the
model, although, in the longterm, this approach is costeffective in reducing
healthserviceutilisation.Otherpatientmanagementsystems,particularlyinthe
US,areaimedspecificallyatreducingcostsbymanagingpatientgroupsacross
institutions. This approach has been criticised of being payerfocused rather







The journey of the patient through the acute care setting is integral to this
thesis. A number of approaches have been undertaken to define the patient
journey.Clelandandcolleagues23describe thepatient journeyasconsistingof
fouraspects: longevity,daysinhospital,wellbeingorsymptoms,andneedfor
intensification of therapy. Cleland and colleagues23 quantified each factor to
produce a total score to represent the 'patient journey'. However, the natural
complexity inherent in the human experience may necessitate a broader
approach. Layton,Moss andMorgan24 contrast the patient journey to that of
themoderntravellerwithawelllaidoutplanwiththepatient'sexperiencemore
akintoanexploreconstantlybeingconfrontedwithuncertainty.Thechallenge
then lies in partnering with the patient to facilitate their navigation of the
unknown.
Using metaphors to describe complex processes is limited although useful in







the journey into chronic illness,often characterisedby crisis,mayobscure the
person'sabilitytotraversetheexperience.26
The patient’s experience of the health care system is unique to the individual
and isdependentonphysical,27social,psychological28andcultural factors.29 In
caring for people with chronic conditions there is an increased emphasis on
personorpersoncentredcare.30Increasingly,thepatientjourneyisbeingused
to describe the patient’s experience, and inform intervention development
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appropriate to their needs.31, 32 Thus in order to encapsulate the depth and
breadthofthepatient’sexperience,alldimensionsofthepatients journeyand
experience need to be acknowledged and as a consequence considered in
developing nursing care plans. Coronary heart disease is a common and
frequentconditionrequiring:
 A basic level of knowledge by the patient in detecting symptoms and
obtainingtimelytreatment;
 Participatingintreatmentdecisionmaking;and,
 Engaging in secondary prevention strategies to aid adjustment to the
chronicelementsofCHDandengageineffectivebehaviourchange.
Theessentialelementsofthisfigureincludetheperson’scontextinwhichthey
live out their lives, the community. The acute care patient setting is a
specialised,yetuniqueelementofthatcontext.It isstillaforeignenvironment
although,importantly,notisolatedordisconnectedfromthewidercommunity.






















care for achieving person and familycentred care.3335 The personcentred
approachofthe‘patientjourney’emphasisestheindividual’sexperienceofthe
healthcaresystem.Assuch,itisillnessratherthandiseasefocusedandreaches
beyond theacute care setting.Gender,27psychological and social support28 as







experience.Secondly, itembracesmoreof theexperience than theacutecare






















This thesis has focused on exploring the most appropriate, effective and
sustainable interventions to address CHD risk burden in people following PCI.
This level of complexity indicates a need to engage in a process that includes
healthcaresystempolicyandprocessaswellascommunityrelatedfactors.This
is particularly important in developing interventions that have applicability to
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current health care systems and are likely to be sustainable in the usual care
setting.
The CCM, developed by Wagner1 as a way of engaging primary care in the
managementofchronicillnessandhasbeenmotivatedbyissuesimpactingthe
care and selfmanagement of those living with chronic illness including poor






considering patients, their journeys, healthcare providers, and system level






Eachof these three aspectshaveuniquegoals andaspirations regarding their
expected outcomes of care. The processes engaged by each of these
stakeholder groups are key mediators to achieving desired goals and
aspirations. Figure 2.5 illustrates the essential partnerships formed when
patients,theirfamilyandcarersandhealthcareproviderscooperateinachieving
thesharedgoalofimprovedhealthoutcomes.Itistheintegrationofthewhole















The quality of outcomes experienced by each of the stakeholder groups is





workforce and fiscal pressures compels the case for innovation. In terms of
healthcarereform,approachesthatmaximisetheinputofallkeystakeholdersis
essential toward ameliorating the impact of chronic illness and improving the
uptake of primary and secondary prevention. Orienting healthcare reform
towards a patientcentred perspective requires an appreciation of the
facilitators and barriers patients experience along the illness trajectory.
Therefore, embedding the patient journey within the Chronic Care Model
providesaframeworkforengaginginthisreform.

Cardiovascular nurses are an essential component of PCI care delivery and
engage the patient, carers, family and othermembers of the interdisciplinary
team.Theknowledgeandskills requiredtodeliverqualitypatientoutcomes is
considerable and constantly evolving. Chapter Three presents a review of the
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thenursing careofpeopleundergoingPCIusing themethodofan integrative
literature review.4 Conceptual underpinnings discussed in Chapter Two frame
theinterpretationandsynthesisofinformation.
3.2 Methods




A series of sequential steps were undertaken. Firstly, as part of the review
process, guidelines related to acute coronary syndromes (ACS), PCI and
secondary prevention were identified, recommendations reviewed and key
articles retrieved and analysed for material relevant to the review. Secondly,
electronic data baseswere searched via the Cumulative Index of Nursing and
Allied Health Literature (CINAHL), Medline, Cochrane and the Joanna Briggs
data bases. Key terms used in this search include: (angioplasty, transluminal,
percutaneous coronary), nursing care, postprocedure complications
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(haemorrhage, ecchymosis, and haematoma), rehabilitation, emergency
medical services (transportation of patients, triage. In addition, terms such as
‘patient outcomes’, ‘patient journey’, 'secondary prevention', patient
positioning,bed restwerealsousedas theyarenot included in currentMeSH
(Medical SubjectHeadings) libraries. This search strategywas supervisedby a
universityhealthlibrarian.
In order to reflect the contemporaneous management of PCI,1 the literature
searchwasrestrictedtostudiespublishedsince2000.Onlypaperspublishedin
English language and those that were peerreviewed were included. Articles
were considered suitable for the review if they were: (1) descriptive and/or
intervention studies describing nursing care; (2) systematic reviews of related
studies; or (3) patient care guidelines derived using empirical methods.
Reference lists of articles falling within these categories, and popular search
engines such as Google Scholar, were also explored as a potential source of
articles.All abstractswere reviewedand then retrieved if theymet the search




Two, findings were summarised under the headings: Symptom Recognition,
TreatmentDecision,PeriPCICare,describingtheacutemanagementandPost
PCI Management representing discharge planning and secondary prevention
initiatives. This approach was seen to emulate the patient journey and allow








dependent on the appropriate recognition of symptoms and accessing care.
While much improvement has occurred, due to the advancements in PCI
technology, little progress has been made in reducing the time from first
recognition of cardiac symptoms to seeking help and hospital admission.6
Reported times to seeking assistance vary significantly.7 Many studies have
been undertaken to identify the clinical and sociodemographic factors
impacting on symptom recognition and the decision to access treatment.6
Factors associated with delay are numerous and complex including gender,
socioeconomic disadvantage, diabetes, the quality of social support networks
andpreviouscardiachistory.6StrategiestoincreaseawarenessofpotentialCHD
and heart attack provide inconsistent findings and generally reflect the
complexity of cognitive decision making and risk appraisal.6 A number of
interventions toaddressprehospitaldelayhavebeenundertakenwith limited
success, underscoring the importance of developing long term multifaceted
strategies to address the social and psychological barriers that impact on
decisionsnottoseektreatment,aswellassystemrelatedfactors,suchasaccess
toemergencyresponseteams.8, 9 Interventionstargetingthoseathighestrisk,
such as thosewithdiabetes10 and tailored to specific racial or cultural groups,
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an emergent, planned or rescue procedure. The decision to treat requires a
complex negotiation of professional, ethical and legal issues. Many clinical
guidelinesadequatelydescribethemedicaldiagnosisandmanagement inACS
and treatment, suchasPCI.1, 2However, absent from theseguidelinesare the
nursingspecificissueswhichimpactsignificantlyonproceduralandlongerterm
outcomes.12 In the context of AMI and primary angioplasty the nurse plays a
critical role from diagnosis in the emergency room through to facilitating
adequate triaging, assessment of hemodynamic stability, access to
electrocardiography and drawing of bloods. It is not uncommon that many
nurses may also have the added pressure of facilitating transfer to a referral
facilityundergoingPCI.1315The inverserelationshipbetweentimetoaccessing
revascularisation and patient outcomes has been well described.16, 17 Clinical
pathways and protocols that focus on patient and family information and
servicescanalleviatestressandfacilitatetherecoveryprocess.18
In the elective context, the issues are different and yet no less complex.
Assistingpatientstoappraisetheriskofproceduresandtoprepareadequately
for the procedure is no less important. Bernstein and colleagues19 studied 217
patients referred for PCI procedures. Randomised into two arms, the patients
received either an audiovisual presentation regarding treatment options
(treatmentarm)orusualcare (control).The resultsdemonstratedasignificant
increaseinknowledgeforthetreatmentarmbutalsodeceaseinsatisfaction.19
The process of patient consent is also a complex process and in people from
culturally and linguistically diverse groups  knowledge, attitudes and beliefs
mayvaryincludinglevelsofcomprehension.20 Intheelectivecontextthenurse
has more time to assess for potential risks. Patients should have a complex
cardiovascular assessment, including weight, comorbid conditions and
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medication history. Musculoskeletal disorders can be distressing to many
patientswho are restricted inmovement for long periods. Also peoplewith a




Nurseswithin the cardiac catheter laboratory play an integral role in assisting
withtheprocedureandtheperiPCIcareofthepatient.FollowingPCI,themajor
objectives that guide nursing care for patients include: (1) assessing for and
reducing the risk of sub optimal outcomes such as recurrent myocardial
ischemia, vascular access site complications, and contrast agent nephropathy;
(2)Promotingpatientcomfort;(3) Interveninginemergencysituations;and(4)
patient education. A number of trials2224 and evidence based guidelines1, 2, 25
havebeenpublishedonthemedicalaspectofPCI,with limiteddefinitivedata
relating to the nursing management following PCI. Reducing the risk of
complicationsinvolvesmonitoring,methodsofsheathremoval,26,27haemostasis
strategies26,28,29andtimetoambulation.
The need to consistently recognise the clinical signs of lifethreatening
complications emphasises the need for nursing specific practice guidelines.
AfterPCI,symptomsofmyocardialischemiacanidentifythoseatriskforacute
vessel restenosis, yet there is limited literature on monitoring regimes post
PCI.30  In spite of this, there is increasing support for continuous ST segment
elevation with the lead demonstrating the most ST elevation during the
procedure the lead of choice.30 All patients who have signs or symptoms
suggestive of myocardial ischemia during or after PCI and those with







Removal of the introducer sheath is a procedure commonly undertaken by
registerednurses,31 there is limited evidence to guide policies for the removal
procedure in order to reduce suboptimal outcomes. Making best practice
recommendations is alsomade difficult due tomethodological heterogeneity
andsmallsamplesizesoftheavailabletrials.Thereisalsonoconsensusrelating
to theuseofanalgesiaand/orsedationadministrationprior tosheathremoval




prevalence of postPCI vascular complications.26 One systematic review was
identifiedthatinvestigatedstrategiestomaintainhomeostasis.33Findingsfrom
this review involving 12 studies were included: 8 RCTs (n=2,998), 2 non
randomisedcontrolledtrials (n=3,975)and2descriptivestudies (n=299).33Four
comparisonsvascularsitemanagementstrategieswereassessedinthereview:
mechanical versus manual compression; two different forms of mechanical
compression; mechanical compression versus other compression techniques
and mechanical compression versus no compression.33 The incidence of
bleeding after femoral sheath removal did not demonstrate a statistically
significant difference between any study interventions. The authors of this
review argue for prospective randomised controlled trials to address this
question. The findings from this reviewmay also not be applicable to current
practice given the advancement in technology that now has more effective
arterialclosuredevices.Inaddition,therapidlymovingtargetofanticoagulation
strategies makes it difficult to generalise previously conducted studies to
currentpractice.34,35
Asystematicreviewof30trialsinvolving4000patientsinvestigatedtheeffectof
any arterial closure deviceswith standard compression.36 The findings did not
demonstratethatthearterialclosuredevicesweresignificantlymoreeffective.





risk for complications remain, regardlessof thechosenhaemostasismethod.37
In addition, factors such as sheath size, anticoagulation and bodyweight also
impactontheriskofvascularaccesscomplications.
These alternate methods of achieving haemostasis not only reduce vascular
complicationsbutalsopromotepatientcomfortbyreducingthe lengthofbed
rest.Prolongedperiodsofbedrestcancausebackpainanddiscomfort.Factors
associated with vascular site complications include: age and gender;38 sheath
size and duration insitu;1, 39 anticoagulation therapy;37 and, having a PCI
procedure,38 as opposed to diagnostic angiography alone, and should be
consideredduringthemanagementofthepatient.
Aswithother aspectsofperiPCI care, there is little consensusor consistently
appliedstandardsfor issuessuchastimeinbed(TIB)andpositioningtogether
with its effects on patient comfort such as back pain.40 Studies investigating
bedrestandaccesssitecomplicationshave found littleevidence for increased




degree of elevation of the head of the bed.40 Findings showed no significant
increase in the number of complications experienced in relation to self
determinedheadofbedelevation.40Furthermore,thereislittleconsensusasto
what should the maximum level of headofbed elevation be. The literature
reports ranges from 0 to 50 degrees, providing limited scope for definitive
recommendations.32,40,41
Integral topatientpositioning,patientcomfort isa significant factor inoverall
patientexperience.32Restrictionofpatientpositioning,particularlyconfinement
tobed for longperiodsof time, hasbeenassociatedwith increasedagitation.
This puts the person at risk of vascular complications such as bleeding and
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haematomas. Yet, little evidence exists for the overall efficacy ofmaintaining
bedrestbeyond46hourspostsheathremoval.42
3.3.4 PostPCImanagement
Using the search strategy for this article, patient education was the most
commonly identified topic related to nursing activities. Themajority relied on
descriptiveselfreport43,44orretrospectivestudies.45
It is recommended that the patient and their significant others should be
supported to achieve greater levels of insight into the nature of the disease,
education regarding thepreventionof furtherdiseaseprogressionand referral
topostdischargerehabilitationservices.46Inspiteoftheneedforeffectivepre
discharge informationandeducation,47, 48 theability toprovidequalitypatient
educationduring theacute careadmission remains controversial;with referral
and participation in comprehensive cardiac rehabilitation (CR) programs
continuetobepoor.49
Considerableresearchexistsregardingsecondarypreventionprograms,suchas
CR. Critique of this research has lead some to comment on the quality of
studies.46, 50 This includes study design issues such as participant selection,50
adequate implementation of control groups,50 heterogeneity of program
designs,46 fiscal impact46 and lack of data on longterm effectiveness,48
specifically the inclusion of longterm followup interventions in programs.51
Integral to followup, the issue of lasting adherence to lifestyle modification
remainsaconcernforcardiovascularclinicians.52
In spiteof these limitations, there remainssignificantevidence thatsecondary
prevention programs aid in improving health outcomes for people following
acute cardiac events and procedures.2, 48, 50, 51 Benefits include reduced
mortality,48, 53 improved quality of life and functional capacity,48, 54 and cost
effectiveness.55However,referralanduptakeintotheseprogramsremainslow
globallywith twoAustralian studies, one a prospective audit into cardiac care









provide services to 85% of people discharged with a diagnosis of AMI would
require a further 200750% investment on top of the current funding levels.46
However, the diversity of program structure and lengthmake estimating cost






ensuring best practice is dependent on evidence based guidelines for sheath
















symptom management, functional status (including health related quality of
life), patient or family knowledge, patient responses and behaviour, and
home/occupational functioning post PCI. See Table 2.1. Dumont,41 identifies




Clinical pathways or caremaps can be used to ensure continuity of care and
generally proceed in a linear fashion from the individual’s contact with the
health care system.64 Perhaps amore inclusive perspective for achieving care
that is truly personcentred and meets the needs of the individual is to
conceptualise the individual’s illness experience in terms of their journey as
outlined in Figure 3.1. This allows considering factors that will potentially





























































Nurseshave thecapacity tobridge thechasmbetween theacuteandchronic
careparadigms.However, inorder tomovecardiovascular care fromanacute
care paradigm to amore comprehensive chronic care approach, an increased
emphasisonanevidencebaseguidelinesandpracticestandards isanecessary
















toassistPCIpatientsmodify their risks for furtherCHD.Notonlydoclinicians
needtoconsider improvingreferral,uptakeandcompletionrates,butalsothe
need for developing effective interventions to aid sustained health behaviour
modification incorporating innovative, culturally sensitive and personcentred
approaches.70, 71 Furthermore, while funding and reimbursementmodels limit
lengthofprograms,physicalresourcesandstaffing,theneedtoinvestinlong
term followup is equally important. Integral to this discussion is the diverse
natureofthepotentialparticipantswheregreaterunderstandingofdifferences
inage,gender,culturalandpsychosocialbarriersand facilitators isneededto







This literature review formed the basis of a report presented to a consensus
conference called as part of the PCI nursing clinical practice guidelines
development process. The conference consisted of a panel of expert nursing
clinicians, consumer representatives, researchers and academics. Four sub
groups, using the patient journey approach reported in this chapter, were
convened: Symptom recognition, treatment decision, periPCI and postPCI.
Eachgroupdevelopedandprioritisedkeyissuespertainingtotheiraspectofthe
patient journey. These recommendations along with the review presented in
thischapterformedthebasisfordevelopingthefirstdraftofrecommendations.
See Appendix 10 for a copy of the initial and followup reports. See Chapter
Seven for a full discussion of the process and output of the guidelines
development.
3.6 Conclusion
The integrative review presented in this chapter has identified existing
knowledgeaswellasgapstoinformpractice,policyandresearchforthenursing
care of individuals undergoing PCI. The diversity 0f practice and the need for
evidencebased practice guideline have been highlighted. In order to tailor
nursing care to individuals it is important to have an understanding of







































































































































































































































































The preceding chapters discussed the role of PCI in CHD, the challenges of
providing chronic care, andpresenteda critiqueof the literaturepertaining to
nursingcareofindividualsundergoingPCI.Developingacomprehensivepicture
of the health status, perceived and actual risk for CHD, as well as key
sociodemographicdata, is importantin informinginterventionsto increasethe
uptake of secondary prevention and promote treatment adherence. Although
therearenumerous clinical trialsofPCI, less is knownofhow individuals view
theimpactofthisintervention.Inordertofurthertheunderstandingoftherisk







Patients diagnosed with CHD presenting for an angiogram and/or PCI at a
tertiary referral setting in metropolitan Sydney, Australia were invited to





yet this can only be established during the angiogram. At that point, the
decisiontoproceedwithPCI,CABGormedicalmanagementismade.Theaim
of this study was to identify individuals at high risk for subsequent
cardiovascular events. Eligibility for the study included those individuals
undergoingelective,emergentand rescueprocedures.Patientswereexcluded
from this study if they had a cognitive disorder such as dementia; thosewith
poor English literacy or had communication difficulties that precluded them
fromcompletingthesurvey.Followingethicsapprovalandobtaining informed
consentfromparticipants,sociodemographicandclinicaldetailsconcerningthe
cardiac admission were collected. Participants were asked to complete a
questionnaire to provide details on sociodemographic status and their cardiac
riskperception.
4.3.1 Setting
TheWesternSydney region isdiverse in termsofcultureandsocioeconomics.
Geographicallyitisspreadovera9000km2areatakinginurban,suburbanand
ruralsettingswithacombinedpopulationexceeding1,147,800.2Theimpacton
health outcomes by factors including language barriers, social support, equity
and access to healthcare and effective and affordable transportation are
important policy and practice considerations. In spite of its population and
geographical size, the regionhasonlyone tertiary referralpublichospital that
provides full cardiology medical and cardiac surgical services. In addition, its
location in the eastern sector of theWestern Sydney region increases access
difficultytothehospital.Regionalhospitalsarereliantontransferringpatients
for tertiary services face long transport times, in addition to reduced referral
options. Private hospitals in the Western Sydney region provide cardiology
medical and surgical treatment. This is limited, generally to elective cases.
Equally importantare thebarriers toachievinganaccurateperceptionofCHD





Sociodemographic variables measured included age, gender, highest
educational achievement, language spoken at home andmarital status. Nine
selfreported cardiovascular risk factors, based upon the National Heart
FoundationReducingRisk inHeartDiseaseguidelines,3wereused tocalculate
actual cardiovascular risk (1 = presence of risk, 0 = absence of risk): diabetes,
high blood pressure, high cholesterol, cigarette smoking, previous history of
CHD, family history of CHD, depression, overweight or obese, and physical
inactivity using the Physical Activity Scale (PAS) by Aadahl and Jorgensen.4
Cardiovascular risk factors were verified through medical record audit by
researchpersonnel.These factorswerecomputed togenerateaPersonalRisk
Score with values ranging from 0 to 9. See Appendix 3 for a copy of the
instrument.
4.3.3 HospitalAnxietyandDepressionScale(HADS)
TheHADSwas first reportedbyZigmondandSnaith5 in1983asanemotional
disorderscreeningtoolforuseinacutemedicalandsurgicalsettings.Itintended
to measures two constructs: depression and anxiety independently. This has
sincebeendisputedbyCrawfordandcolleagues,6inestablishingnormativedata
for theHADS, found the constructsweremoderately correlated. As such, the
HADStotalscorecanserveasanindicatorofpsychologicaldistress.6
Anxiety and depression are measured by 7 items, 14 items in total.5 A four




anxietysubscale (r=0.74).5Cutoffscoreswerederived fromthedata forboth
subscales:07negativescreen;810doubtfulscreen;and1121positivescreen.5
Since its development, over 747 published studies worldwide have used the
HADS.7 The HADS has been found to be a valid, reliable and clinically





Its twofactor structure has borne out in further analysis7 along with its
























The PAS is arranged into a grid with 9 categories of increasing exertion.
Commencing with ‘sleep/rest’, the participant recalls the number of minutes
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(divided into15minutesegments)andhours(divided into1hour intervalstoa
maximum of 10 hours) for each level of activity. The final activity is high
exertion.4 The total score is then converted to a ‘metabolic equivalent’ (MET)
which takes into considerationbasalmetabolic rate. In a subsequent studyby
Aadahl,KjaerandJorgensen,151640peoplewereasktoreportphysicalactivity
as well as have BMI, waist circumference, cholesterol, and blood pressure
measured. Several variables showed significant associationwithMET.15 These
includedhipwaistratio,waistcircumferenceandtriglycerides.15Assuch,those
with a MET up to 45 showed strong links between physical inactivity and
cardiovascularrisk.15AMETof45isconsideredmoderateexertion.
4.3.6 PerceivedHeartRiskQuestionnaire(PHRQ)
Novalid and reliablemeasuredesigned toassess an individual’sperceptionof
riskwasabletobefound.Followingaliteraturereview,a4item,11pointLikert
scalewasdeveloped:thePerceivedHeartRiskQuestionnaire(PHRQ).Thisscale
measures twodimensionsof health threat: perceived seriousness (the level of
anxiety and attention directed towards a phenomenon) and perceived















factor solution with factor loadings ranging from 0.53 to 0.82. Internal
consistency was analysed using Cronbach’s alpha which was 0.63. Actual risk
scoreswere obtained by summing the scores of the selfreport cardiovascular
risk factors.APersonalRiskScorewasdeveloped.Except forbodymass index
(BMI) and physical inactivity, the remaining 7 cardiovascular risk factors were
dichotomousmeasures.ABMIof25kg/m2ormorewasusedasthecutofffor




the Personal Risk Score and the Perceived Heart Risk Questionnaire was




the conduct of this study. See Appendix 1 for approval documents. Informed
consent was obtained prior to recruitment. See Appendix 2 for participant
information sheets and sample consent forms. Healthcare providers were
consultedbeforeanypotentialparticipantswereapproached.Participantswere
remindedofthevoluntarynatureofthestudyalongwithreassurancesregarding
thesecureandconfidentialhandlingof theirdata.Datawas secured in locked




Two hundredtwenty participants were recruited between March 2006 and
August 2007. We estimate that this sample represented 31% of procedures




was insufficient English language literacy to complete study instruments.
Logistical issues such as research staff being unable to interview participants




No baseline differences were observed between those who were undergoing
primary, elective or emergent interventions. Cardiovascular risk burden was
evident among studyparticipants. In particular,more than 75%of the sample
were overweight or obese, and physically inactive. The HADS categories
discussedabove,show25.5%ofthesamplehadapositivescreenfordepression
whileonly 7.3% returnedapositive screen foranxiety.Table4.2describes the
scores obtained on the Personal Risk Score and the Perceived Heart Risk
Questionnaire. The correlation between actual risk (Personal Risk Score) and
perceivedrisk(PHRQ)wasr=0.26(p<0.01).Followingcontrollingfordepression,
anxietyandstressthatcouldpotentiallymediatethisrelationship,thestrength
of the relationship remained (r=0.24). There were no statistically significant
differences between the Personal Risk Score and the Perceived Heart Risk
Questionnaire for those participants undergoing elective, emergent or rescue
PCI procedures. However, a statistically significant difference was observed
between thosewithandwithoutanacute coronary syndrome (ACS)diagnosis

















































The sample reported in this studyhad comparable risk factorburden toother
study populations. In particular, the diabetes prevalence in this sample is in
keepingwithdatafromotherAustralianandinternationalstudiesrangingfrom
2532%.1719HypertensionasariskfactorcomparestheGlobalRegistryofAcute
Coronary Events (GRACE) data (this sample  60.9%; GRACE2 61%).20, 21
Whereashypercholesterolemiaishigherinthisstudy(58.2%;GRACE242%)and


















CHD and concomitant psychological distress, particularly depression has been
established.24Furthermore,theriskisonparwiththatofsmoking.25Inameta
analysis of the risk ofmortality in CHD patients with depression, the risk for
deathwithin2yearswasdoublethatofnondepressedpatients.24Asaresultof
thegrowingevidence linkingdepression andheart disease, theAHAandACC
issuedguidelinesrecommendingthescreeningofCHDpatientsfordepression.23
Thefindingsfromthisstudy,usingavalidandreliabletool,highlighttheimpact
depressionhasonpeoplewithCHDand their uptakeof secondaryprevention
strategies.
This study confirms the poor congruence between actual and perceived
cardiovascularriskfoundbyotherinvestigators.20,26Agroupwithinthesample,
those with diabetes, stood out. In spite of the significantly increased risk for
furtherCHD,theyhadlowtomoderateperceptionsofrisk.Merzandcolleagues
likewise found those with diabetes whowere yet to be diagnosed with heart
disease,reportedalowperceptionofriskfordevelopingcardiaccomplications.27
Failure to address this issuemay exacerbate readmission rates and accelerate
diseaseprogression thereby compounding themanagementof this comorbid
chronic condition. Taking a patient journey chronic care approach, people
experiencing comorbid chronic conditions require complex management that
bridges across individual institutional settings.28, 29 Engaging a range of
healthcareprovidersandservicesarerequiredtoensureappropriatereferralto,
and uptake of, secondary prevention strategies and health behaviour
modification. Paying closer attention to issues of health literacy is equally
important.30 It is not sufficient to provide didactic education approaches in
isolation rather flexibility and consistency are required.30 As these challenges




andadjustmenttoselfmanagement rather thansole relianceonbriefdidactic
inpatienteducation.Further,understandinghowindividualsperceivetheirrisks
isimportant.
Beyond those with comorbid diabetes, many individuals commonly hold
erroneous beliefs regarding their health conditions.31, 32 Misconceptions are
potentially greater for individuals who come from culturally and linguistically
diversebackgroundsandthosewhohavelowerlevelsofeducation.Assuch,the
needtoassesshealthliteracyis important.Lowerlevelsofhealthliteracyhave
been associatedwith increased prevalence of chronic illness, such as diabetes
and hypertension, and the level of adherence people with diabetes have to
treatment.33 Baker and colleagues found that participants with fewer than 8
years of formal education had lower levels of literacy than thosewith greater
than 12 years had higher levels.34 Difficulty, however, was found identifying
thosewithmorethan9yearsyetlessthan12withouttheuseofformaltesting
methods.34
It was beyond the scope of this study to identify predictors of inaccurate risk
perceptions but this should be the focus of future investigations.While initial
exploration did not identify predictors, causality cannot confidently be
determined in this single site crosssectional analysis as it is not possible to
control for unknown confounding variables. These findings suggest that
developing strategies to identify people with erroneous risk perceptions will





recent report byBroadbent and colleagues.35 This study shows that there is a
significantmismatchbetweenactualandperceivedriskinpeopleathighriskfor
subsequentcoronaryevents.This study is the first step indevelopmentof the
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PHRQ. The PHRQ has been generated informed by theoretical principles and
was well accepted with participants and demonstrated satisfactory internal
consistency. Further evaluation of the psychometric properties of this




Coronary Events (GRACE), 'Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) and
Platelet glycoprotein IIb/IIIa in Unstable angina: Receptor Suppression Using
IntegrilinTherapytrialPURSUITscores.36However,becauseonly65%ofstudy
participantshadtheirPCIassociatedwithanACSevent,this limitedtheuseof
these previously validated measures for all participants. The poor correlation
between the two scoresmay be explained by ameasurement error in one or




raisedoverwhetherornot theHADSactuallymeasures the twoconstructsof
depression and anxiety in a twofactor fashion.38 During the period of this
project, other instruments such as the Patient Health Questionnaire 2 and 9
havereceivedgreaterattention.23
4.6 Conclusion
The demographic and clinical characteristics of this sample of people
undergoing PCI highlights the challenges facing healthcare systems and
providersinimprovingtheaccuracyofriskperceptionaswellascareoutcomes.
Thesampleisderivedfromadiversepopulationmarkedbyhigherthanaverage
levels of people born overseas, speaking a language other than English, and




riskgroups suchas thosewithdiabetes requireamore innovativeapproach in
fosteringamoreaccurateperceptionofrisk.Thesefindingshaveabroadimpact
on policy, practice, research and healthcare provider education. Investigating
strategies to increase the congruence between actual and perceived risk is
important strategy in reforming policy and practice through planning and
implementing effective personcentred interventions which engage an
interdisciplinary and crossinstitutional approach. The emphasis is then on
supportingtransitionbetweencaresettingsandadjustmenttoengaginginself
managementbehaviours.






















































































































































in their care in the hospital and cardiac rehabilitation setting. A detailed





















with them prior to, during and following the acute care admission. Whilst
healthcareproviders are integral to thisprocess, they come frommedical and
allied health disciplines. They bring varying philosophical and scientific




 Investigate the barriers and facilitators to CHD risk modification in
people undergoing PCI from the perspective of: (i) patients; (ii) carers;
(iii)healthcareproviders;and(iv)healthcaresystems.





















Amultimethod qualitative approachwas selected. In depth interviews, focus
groups and one group interview were used to investigate and describe the
barriersandfacilitatorstoimprovingPCIpatientrelatedcare.
5.4.1 Setting
This multimethod qualitative study was conducted in acute cardiology and











Purposeful homogenous sampling1 of PCI inpatients together with expert
healthcare providers engaged in their care, was used to select and invite
participants into this phase of the study. Homogenous sampling was used to
select participants. A homogenous sampling technique involves selecting
participantswhohaveoneormorecharacteristicsincommonaroundwhichthe
researcher constructs the sample.1 In this study, the following inclusion
characteristicswerechosentoformeachofthetwosamples:









the interview schedule. Clinical staff recruited potential participants based on
theaboveinclusioncriteria.Participantswereinterviewedwhilestillenrolledina
comprehensivecardiacrehabilitationprogram.Interviewstookplaceinaprivate
interviewspace located in theCR.Each interviewwas recordedusingadigital
audiorecordingdevicewiththeresearcheralsokeepingdetailedinterviewfield
notes.2
The interview schedule commencedwith some initial demographic questions,






impact of healthcare policy on their experience. SeeAppendix 4 for interview
schedules. The questions intended to uncover integrated perceptions of the
patient journey together with the barriers and facilitators the participants
experienced. Followup questions aimed at probing were then used by the
researcherwhenrequired.




Healthcareproviders fromtheacutecaresettingwere invited toparticipate in
indepthsemistructuredinterviews.Healthcareproviderswereinterviewedata







This study was a crosssectional qualitative investigation into caring for
someonewhohadundergoneaPCI.Dualmoderated focusgroups3wereheld




groupswere used to obtain data from participantswhose shared experiences
wouldbeelicitedthroughthegroupprocess.Advantagestousingfocusgroups
includeencouraginginvolvementbyparticipantswhomaybereluctanttoagree







who provide regular support to a person previously admitted for a PCI was
obtained. The clinical nurse consultant who led the cardiac rehabilitation
programapproachedindividualpatientsinvitingtheircarerstothefocusgroups.
In addition flyers and posters aimed at appealing to the broadest possible
audience with no specific mention of relationship or gender were positioned
throughout the recruitment setting. Potential participants were targeted
regardlessoftheirrelationshiptotheparticipant,i.e.spouse,childorfriend.
DataCollection
Focus group questions were developed following a literature review and in
consultationwithCRspecialists.68SeeAppendix4forinterviewschedules.One
of the moderators was a senior cardiac rehabilitation nurse, who acted as a
content expert and secondmoderator. In this capacity the secondmoderator
wasabletoproberesponsestofurtherelicitdiscussion.Focusgroupswereheld
ina relaxedatmospherewhereparticipantssat isacirclewitheachmoderator
sitting among the participants.5 Nametags were used to aid interaction.
Refreshmentswereavailablebeforeandafter thegroup to facilitatea relaxed
approach.5 During the focus group sessions, feedback and paraphrasing was
usedbythemoderatorstoreflectbacktotheparticipantsimportantdiscussion
points. All sessions were digitally audiorecorded and transcribed verbatim to
allowindependentanalysisbytheteam.Fieldnoteswerewrittenanddebriefing











the patients for this studywere recruited. As the CR teamwas small, a large
proportion of the teammembers agreed to participate in the interview. The




Following provision of information regarding what was required for
participation,informedconsentwasobtained.
Informal nonrecorded 'winddown' time was provided to the staff following
theirwork day prior to commencing the group interview. Thiswas to provide
themwithspacetopreparefortheinteractionofthegroup.Thegroupinterview
commenced with a series of opening questions being asked. This included
asking each participant to describe their experience of engaging people who
havehadaPCI.SeeAppendix4fortheinterviewschedule.

The interview continued until the topic seemed to naturally come to a close.
Each participant was asked if they had anything further to add or comments
theywishedtoexpresspriortothecompletionoftheinterview.
5.4.5 DataAnalysis
Data were analysed using the method described by Halcomb and Davidson.2
The researcher listened to the recordings to verify transcription.Varying from
the method described by Halcomb and Davidson,2 transcription was also
conductedtoassistwithqualitycontrolmethods,describedbelow.Preliminary
analysis was conducted by the researcher prior to discussing the results with
expert qualitative researchers. This entailed immersing in the transcripts and
recordings of each interview and focus group separately noting themes
pertinenttoeachparticipantorgroup.Thisprocesswasthenrepeatedforeach
sample as a whole noting common themes and any subthemes clustering
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meeting to engage thematic analysis. For the remaining data, an expert
qualitativeresearcherwasconsultedandaskedtoreviewthedataandcontent


















Figure 5.3 –Pragmaticdataanalysis approachasdescribedbyandadapted



















Methods to enhance data quality were employed for data collection and
analysis. Rigorous strategies were required to ensure conclusions were valid.
Cheek argues that the quality of qualitative research relates to the degree of
ethicalrigourinherentineachaspectofthestudy.9Examiningtheresearcher’s
pre existing frame, multimethod design, peer debriefing and engaging the
participants’ context, were employed in the design to ensure both rigour and
quality.
Examiningtheresearcher’spreexistingframe
The researcher, as a nursewith cardiovascular clinical experience, approached
thestudywithanestablishedframederivedfromthatexperience.Thatentailed
assessmentandmonitoringtogetherwithinterveningtoimproveoutcomesand
provide education to people admitted with CHD. The role of researcher
contrasts with the clinical role. In particular, the need to transition from
‘information provider’ to ‘information gatherer’ was a challenge requiring







multiple methods in this way aids overcoming bias in singlemethod
approaches.1, 10, 11A ‘withinmethods’approachwasusedinthischapterasthe




Immediately prior to thematic analysis, data was presented to the wider
researchteamtomaintainanappropriatelevelofrigour.Withfocusgroupand








providerson theward, attendingonwardeducation and social functions, and
spending timeat cardiac rehabilitation sessions toparticipate in theprograms
with thepatientsandcarers.Thisengagement tookplace throughout the two




Clearance was obtained from the university and hospital based ethics
committees prior to commencing the study. Patients were recruited by a
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healthcare provider not involved in the study and then interviewed by the
researcher.Priortocontactwiththeresearcher,theparticipantswereprovided





comments other participants made outside of the context of the group.
Transcripts were deidentified prior to analysis. Consent documents, audio


















































of interview was 26 minutes (range 23.7 – 34.1 minutes). See table 5.1 for
participantcharacteristics.
5.5.2 ‘Experiencesofthepatientjourney’bypeopleundergoingPCI
Each participant reported a different clinical journey which is expected given
theirvaryingriskprofilesandpresentations. Inthemidstofthisvariationarea
series of subthemes relating to their journey that cast light both upon their
individual and collective journeys. While they were all grateful to be alive,
acknowledgedthebenefitofhavinglifesavingcardiovasculartreatmentreadily
available, and empathised with healthcare professionals over visible resource
shortages,theyeachdescribedissuesthatimpactedontheirindividualjourney
outcomes. Some issues have highlevel policy impacts such as the need for
greater public awareness of heart disease while others relate to the need for
enhancedinterdisciplinaryandinterpersonalcommunication.Thefollowingsub
themes have been identified from the transcripts as common among the
participantstovaryingyetimportantlevels:
 Before–Thevaguenatureofcardiacsymptoms






































The nature of the participant’s cardiac symptoms caused confusion which






































Participants relayed concerns about communication of important information
with varying levels of emotion. Subthemes included communication of
information about treatment, communication by healthcare providers with
family and carers, the approach and methods of information delivery, and
consistencyinthehealthinformationprovidedbyhealthcareproviders.Inherent
istheuniquenatureofeachparticipant’sexpectationandneedsfromhowthey
interactwith their family andengage their support in care, tohowhealthcare
providersapproachthemwithhealthbehaviourchangeinformation.
Participantsexpresseddiversityinwaystheyengagedtheirfamilymembersand
carers during the acute care admission. There was little ambiguity in their
responsesastotheimportancetheirspouse,carerorfamilymemberplayedin





Another participant, whose hospitalisation had been complex and protracted

















Woven into the theme were the ways in which participants perceived the
healthcare providers’ approaches in their communication with patients. One
patient was anxious about her impending PCI and reported feelings of
impendingdoomandtheimminenceofaheartattack,asshedescribedit,(P5







to provide him with healtheducation. The participant perceived a lack of
understanding,onthepartofthehealthcareprovider,fortheenormityofhealth







It is important to note that it seems less about not receiving adequate
information then it is about the consistency in which health education is
delivered.Participantsadmittoreceivingvaryinglevelsofinformationfromvery
littletobeingoverwhelmed.
Consideration for the effect the acute care setting has on patients who may
have little to no experience in such contexts is important. In addition, the
delivery of care seemed complex to these participants. Not only is the





Participants expressed putting off requesting assistance from healthcare
providersduringtheiradmission.Theneedtoreducetheburdenof,whatthey









the lives of people who have had PCI. Patients’ need for effective



























SupportingCRattendees to achieve confidence inmanaging their ownhealth
was emphasised in the interviews. This included how themonitoring assisted
patients to overcome the fear of further exacerbation of their condition. The




























Four healthcare providers agreed to participate in an interview. Three
participants(75%)werenursesandwhileonewasaninterventionalcardiologist,






participant narratives. They spoke of the person as an individual, whole, and
complex; of the challenges and outcomes of communicating complex






The patient journey, as discussed by the participants, demonstrated their
appreciationforthecentralityoftheperson'sexperience,theintegratednature













In the midst of the uniqueness of the patient's experience, the participants
acknowledged the threatening circumstances precipitating the patient's








compoundedbypatients’ short lengthof stay.The followingexcerpt is froma
participant expressing the challenge healthcare providers face in preparing















the rest really well. Often I am very appalled at the way staff talk to
patientsthesedaysandthatseemstobegettingmorecommon.”


















The support person or carer featured as an important role in the care and
recoveryofthepersonundergoingPCI.Yetthelevelofengagementfamilyand

















Protectivebehaviourson thepartof carerswerealsodiscussed.This took the
form of vigilance of the partner or taking on activities of daily living usually
undertaken by the person themselves. One participant observed that how
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The participants noted the impact the reduced length of stay has had on the
patient'scareexperience.Nursescomparedthecurrentcareenvironmentwith
thatpriortotheadventofangioplastyandstenting.Thebiggestimpactofthis
shift concerns the way in which the patients, their families and carers are
orientated toward the uptake of appropriate secondary prevention strategies,











Regardingage,someparticipants felt therehasbeenareduction intheageof











An important barrier to secondary prevention was themotivation to change.










Yet another participant, when asked what they perceived would be the













having flexible enough employment to allow attendance at appropriate
secondary preventionprogramswas seen as an issue. The following exemplar










Literacy was an issue raised by one participant who illustrated the point by
relayinganinteractionshehadwithonepatientwhowasembarrassedoverhis
inability to read effectively. The participant particularly remarked that in this









When asked about the proportion of patients she perceived as having issues
withliteracy,shereplied,(HCP2)"...weareprobablylookingatabout10%."
Curativeideas
How patients perceived their need for behaviour change was reflected in
participant discussion. Either described as denial or the belief of being ‘fixed’,
healthcare providers identified this tendency as a barrier to achievingpositive




In particular, this participant relayed an examplewhere onepatient held their
workplacetoberesponsiblebystating,“’…I’m[patient]goingforworkerscomp








The theme of healthcare resource limitations was apparent. Participants






Related to resources, local healthcare policy was identified as a barrier to
improvingoutcomesintermsofitsroleinsupportingpractice.Thedilemmaof
havingpolicyinplaceyetinadequateresourcestodelivertheneededoutcomes












nature of this aspect of interdisciplinary practice. There was consistency
regardingthesettingsandcircumstancesforeffectivedeliverytogetherwiththe
barriers leading to its failing.A common thread in thebroaderdiscussionwas
around the need to integrate patient education across the patient journey in
meaningfulwaysthatdidn'toverwhelmthepatientortheir familyyetmetthe
needs of the person at that time. Above all, and in keeping with the patient
interviewdata reportedabove,CRwas regardedas themost effective setting
forpatienteducationdelivery.Frankadmissionwasmadebyparticipantsofthe




by the participants as potential innovations to meet these challenges. As a
whole,thediscussioninvolvedgoingbeyondtheeducationofapatient.Itaims
at empowering theperson toengage in selfmanagementbyencouraging the
buildingupofthecommunityaroundthem.Supportingfamilyandcarerswho
journeywiththepatient isonevitalaspectyetshouldalso includethebroader
community through sustainable and economical strategies to enable healthy
choices.
Integrationacrossthepatientjourney
Participants indicatedabroadand integratedapproachwas required,while at
















While the importance of secondary prevention strategies was emphasised by
participants,itwasalsoacknowledgedthatgreaterflexibilityisneededtomeet
the needs of a diverse population of patients undergoing PCI. The following












ranged from increasing the role GPs play in providing secondary prevention
education to developing new roles for nurses and implementing social













A nurseled initiativewas suggested by one participantwhowas not a nurse.
The suggestion involved having a dedicated nurse who followed the patient
through the PCI process and provided appropriate information and support























Of the 18participants, 3 (16.6%)werebornoverseas and spokea language in
addition to English. The remaining participants selfidentified as AngloCeltic.
Time since discharge from the acute care setting ranged from 3 weeks to 18
months.Despitetheeffortsoftheresearchteamandadvertisingforthestudy
ingenderandrelationshipneutralterms,nomenorotherfamilymemberswere
recruited;  therefore the sample was comprised of only female spouses. For
manyoftheseparticipants,thefocusgroupsrepresentedtheirfirstopportunity
to discuss their experiences with others in similar situations. The groups
expressed a diverse range of emotions including humour and conviviality
intermingledwithdeepreflectionandoccasionaltears.
5.7.1 Agenderedapproachtohealth,illnessandcaring
All participants were womenmarried tomale patients who had undergone a








health. The partner who is recovering from the index event responds along
culturally determined gender approaches to managing his disease. He is










the impracticalities of maintaining these physically demanding behaviours






events, clinical details of their partners’ coronary artery disease, emotional








the short length of stay and seeming brevity of treatment lead to confusion
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The participants reported the impact of prolonged recovery time, often
describing a postdischarge change of mood enduring far beyond. Some
participants described this as a wall or barrier between themselves and their
partnersthatadverselyimpactedontheirrelationship.
5.7.3 Balancingvigilanceofcareandpatientboundaries
Almost without exception, participants acknowledged being persistently
vigilant, watchful and protective of their husbands throughout the PCI
experience.Although itwasacknowledgedthatthiswasanormalpartoftheir










These excerpts depict they ways the roles of the dyad (patient and spouse)
existed. Some participants expressed a sense of frustration regarding the
change in rolesandrelationshipsandpotentiallyagrieving forpast roles.One
participantsaid"...itfeltlikeIwaslookingaftera5yearoldchild."
Beingvigilantwasnotwithout itscostforboththepatientsandtheirspouses.




Such interactionsmeantparticipantshad to learn towaysof coming to terms
with their vigilance by not encroaching on their husbands’ challenged
independenceandsenseofself.Giventheseoccasionalhostileoutbursts,wife








This dialogue depicts the wifecarers as recognising the need to refrain from
becoming too immersed in the psychological decline of the husband, yet
remaining supportive.Thisdoesnotmean that theanxietyelicitedby thePCI










Most of the participants expressed, in some way, the need to put their own
needs aside in order to care for their husbands. This often took to form of
deferringtheirownhealthneeds,particularlythosewhohadchronicconditions.
This deference to spouse does not appear to end with discharge, as some


















In an apparent need to manage the crisis of the sentinel event, participants
expressed putting aside their emotions as an important contribution to their





Participants revealed much about the roles they inhabit from the initial
symptom recognition phase through to discharge and into the
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rehabilitation/secondary prevention phase of acute coronary syndrome (ACS).
Advocacy,inseveralforms,wasapredominantroleexpressedbythesewomen
such as encouraging urgent action and participation in secondary prevention.










The perspectives of the participants and their partners, as patients, seemed
divergent in that during the recovery phase, the participants focused on their








enabled them to overcome isolation and facilitated coping. One participant







carers, others explained that support resourceswere variable or that external

















In addition to social support afforded by family and friends, interactions with
healthprofessionalsalsofeaturedaspartofdiscussionsduringthefocusgroups.
Regardinginteractionwithnurses,thereweremixedexperiencesdescribed,yet
thesegenerally reflectedapositiveperceptionofnurses’ intentions toengage










Many participants commented on the quality of information sharing they
experiencedduringtheacutecareadmission. Integral to thiscomplexity is the







































registered nurse and two enrolled nurses. The group interview went for 45







diverse and diversifying patient population as well as the challenge of
maximising patient referral and secondary prevention education. This was
couched inan integratedcontextbetweentheacutecaresettingandCR.One









forefront of the team’s discussion, the team seemedmotivated to brainstorm
potentially new ways of improving attendance and completion of secondary
preventionprograms.Assuch,theparticipantsdemonstratedresourcefulnessin
counteringatleastsomeoftheeffectsofhumanresourceandfiscallimitations.












barrier. In particular, transport, educational, developmental delay and













In the faceof thesebarriers, theteamdiscussedrepeatedly thedesire tooffer
alternative services to meet the needs of the people needing to access the
service. In addition to extended hours of operation involving evening and




























Participants reinforced the centrality of appropriate communication with CR
participants.Thiswasdescribed,notintermsofdidacticteaching,ratherinhow
theyengagethepatientasaperson.Therewasanappreciationforthebroader
contextof thepersonbeyondtheirdiseaseandtreatment. Integral tothiswas






















in the previous theme, contact with people reluctant to joint the program
resultedineventualattendanceandadherence.Anaddedchallengeisthelevel
of diversity of the patient population. Yet, participants acknowledged that
directcontactwiththepersonledtodesiredoutcomes.Asoneparticipantsaid,




In particular, they discussed the case of one “…young fellow”, who they felt






















The final response to this story sums up their approach: “Again, its
communication.”
Comingtotermswiththeculturalandethnicdiversityhasbeenachallengeas
well as a strength for the team regarding communication. The diversity is in














as a means to improving outcomes, then developing strategies that buildup
communities is also important. This is present in other themes and will be
elaboratedonhere.
Socialdisadvantage,transportaccessissuesandlowerlevelsofeducationwere







The CR program was an extension of the dynamic at work within the wider
community.Thediversity,engagingpeopleatvariousstagesoftheirprogram,
encouragingpeersupportallgotocreatingahealthpositiveenvironment.The
team indicated that in ‘linking’ people up, particularly a newreferee with an

























In their context, this assumption leads to a denial of the need to engage in
secondaryprevention.Theylinkedthistotheneedforeffectivecommunication
by healthcare providers in the acute care setting where the use of simplistic
information regarding the disease process can lead to misleading or partial

















This chapter combines data from three key stakeholders in the PCI journey.
While findings were largely specific to the participants’ individual position,












It is important to see the integration existing between these elements.While
engaging individual elements of the CCM has been effective, it is in their











































care andoutcomes. Itwas expressedas sympathy for healthcareproviders, in
particularnurses,by thepatientparticipants:Puttingaside theirownneeds in
orderreducetheburdenonanalreadystretchedsystem.Healthcareproviders,
on the other hand, expressed frustration at not being able to engage inwhat
they saw as personcentred care. In particular these resources included time,
informationtechnology,personnel,andsystems.
Strategies to improve outcomes emerged from each sample. Linked to
resources and communication, suggestions were varied depending on the
perspective of the participants. Methods of consistent reinforced
communication that demystify the journey, engage carers and family and
providelinkagesbetweensettingsandprovidersweresuggested.
Healthcarepolicyisanoverarchingconstructinimprovingcare,particularlyfor
those experiencing chronic and complex conditions.13, 14 The policy conditions
contribute to the healthcare environment and either facilitate or hinder
healthcare outcomes. Policy issues affected all the participants. Areas of




Patients, their family and carers are required to negotiate several healthcare
organisationsleadinguptoanacuteadmission,duringtheadmissionandpost
discharge. Patients spoke of the barriers to negotiating emergency transport
services including a lack of understanding of the nuance of CHD symptoms.
Carers,however,discussedissuesconcerningengaginghealthcareprofessionals
in general, and diversity in the quality of information and service provided.15





disciplines, i.e. cardiology, respiratory, gastroenterology; and care paradigms,





Similar recommendations were made by the National Health and Hospital
ReformCommission’s19 report calling for “…continuity and integration of care
throughcollaborativeteammodelsofcare”(pg.7).Theneedforhealthservices
reformtoensureappropriatecarethroughoutthecardiovascularpatientjourney
underscores this issue and was particularly important for the healthcare
providersinimprovingmethodsofcommunicatingvitalhealthinformation.
5.9.3 Selfmanagementsupport
Selfmanagement is central to sustainable healthbehaviour change and risk
reduction. Traditionally, nurses and other healthcare providers have relied on
didactic methods of patient education to convey complex behaviour change
messages.13 While such approaches can provide important information, it is
rarelyeffective inchanging longtermhealthbehaviour.13Partnershipbetween
healthcare providers, patients and carers/family are essential to improve care
outcomes because they offer the greatest opportunity to support treatment
adherence.20
Ineachsample,participantsexpressedthebelief thatcommunication isavital
component in achieving positive patient outcomes. Patients and healthcare
providers during indepth interviews underscored this in terms of the patient
journey.Thepassivitypatientsexperiencedhasbeenfoundelsewherelookingat
theexperienceofpatientsdiagnosedwithacute coronary syndrome.Radcliffe
and colleagues21 focused on the patient’s experience and expectations of




The carers focused on the patients and supported the need for consistent
informationreinforcement:congruentwiththepatientinterviewdata.However,




Figure5.8 illustrates theeffectson thedyadasderived from the carers’ focus
group data. Compounding this challenge, the carers took on greater
responsibility to assist the patient in engaging secondary prevention and risk
modification.22 As such, carers are a vital and often underutilised self
management resource. Paradoxically, they expressed a certain helplessness











Figure 5.8 – Challenges to patientcarer relationship due to perceived
competingperspectives22
The settingwhere patients and carers22 found the greatest support for health
behaviour change was the CR setting. It is important to note the bias this
introducesintothefindingsaspeopleattendingCRmaybemotivatedtochange
and not reflect the wider PCI patient population. The CR team particularly
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emphasised the approach to communicating vital cardiovascular health
information.RegularvisitsbypatientstotheCRprogramareakeyelement in
this success. Wagner and colleagues state that regular contact between
providersandpatientsisessentialforthemanagementofchronicillness.13This
contact is not restricted to facetoface interactions, rather other approaches,
such as telephone or webbased solutions, could be effective.13 This is
particularly important for populations experiencing issues of access to
secondarypreventionservices.23
A barrier to selfmanagement in this patient populationwas identified by the
healthcare providers. Patient’s perceptions that the PCI procedure was a
curative interventionalarmedhealthprofessionals. Thispatientviewledtoan
overlyoptimisticassessmentofrisk,andinversely,lessinclinationtoengagein
behaviour modification.24 Ensuring health information is consistent and
reinforcedwasidentifiedasintegraltoenablingselfmanagement.13
The results from this study show thatpatientswant tobeactivelyengaged in
theircare;carersdesiretohavegreatercooperationwithhealthcareprovision;
and healthcare providers are seekingmore innovative approaches to enabling
this cooperation. Above all, it is critical to ensure patients are empowered,







Evidencebased clinical practice guidelines provide an important support to
guidehealthcareprovidersandpatients inmakingtreatmentdecisions. 12, 13, 25





The ongoing challenges to improving secondary prevention uptake leading to
risk reduction underscores the need for a closer look at how healthcare for
people undergoing PCI is delivered. Patients and carers spoke of the gaps
betweentheacutecaresettingandCR.Short lengthofstaywasan important
identified factor. Carers experienced this particular issue in paradoxical terms:
theseverityofconditionyetseemingsimplicityandspeedoftreatmentfollowed
by discharge.22 Effective communication and continuity of care between the
acutecaresettingandpostdischargeservicesareimportant.
5.9.6 Clinicalinformationsystems
Engaging in effective communication between healthcare providers across
institutional boundaries was raised as a barrier for effective outcomes. In
particular,theroleofthegeneralpractitionerasaprimaryhealthproviderwas
identified.Movestowardgreatersharingofpatientmedical informationacross
institutions are underway and will ultimately be enhanced through the wide
spreadadoptionofelectronicmedicalrecords.31,32TheCCMidentifiesthisasan
importantcomponenttoeffectivemanagementofchronicillness.12,13Giventhe
complexity of engagement with numerous health services, improving clinical





perceptions are limited. Being able to recall particular circumstances and
feelings may have been hampered by the passage of time. In particular, the









draw conclusions generalisable to other patients, carers and healthcare
providers experiencing PCI care. Rather, to provide a depth of understanding
enabledbyparticipantsgivingvoicetotheirexperiencesandperceptions.






This chapter has explored a complex set of issues using methods that were
appropriate and pragmatic for each stakeholder group. The use of indepth
interviewsforpatientsandhealthcareprovidersenabledaconfidentialforumto
voice perceptions and experiences, and freedom of expression that other
methodsmay have constrained.Whereas for carers, the focus groupmethod
provided themwithanopportunity tocompareandcontrast theirexperiences
withothersaswellasfeelingvalidated.Thiswasaneffectivetoolinuncovering
mutually held perspectives as well as highlighting the diversity that naturally
exists in groups. As a result, the information provided was very useful to the
service setting in which the study was undertaken. These data have also
provided insight into the caring phenomenon within the context of PCI care,
which has not previously been reported. Similarly, the CR team was able to
engagethegroupdynamicwhichyieldedrichdatatoinformthestudy.
The strength of thismultimethod qualitative study is in theway the findings
synthesise to forma levelof consistencyand coherenceenablingabroadand






The patient journey of people undergoing PCI is complex and yet there are
commonalitiesbetweenhowpatients,carersandhealthcareprovidersviewthat
journey. Developing interventions that will impact positively on health
outcomes will need to incorporate insights from these themes. Integration
between healthcare settings and services will need to encompass the patient
journey. Healthcare providers will need to embrace partnerships with patient
andtheirfamilyandcarersinsupportingtransitionoftheacutecaresettingand
adjustmenttothechronicnatureofCHD.However,itisthereorientationofthe
healthcare system including resources andpolicywhichwill need thegreatest
investmenttosupporttheneededparadigmshiftfrom‘silo’healthcaresettings
to clinical integration across the patient journey. The currentNational Health
and Hospital Reform agenda reflects the findings of this study and has put
forward recommendations that would address the themes raised by the
participantsofthisstudy.19
Animportantaspectofengaginginhealthcarereformisbasingclinicalpractice
on sound evidence and supported by rigourous clinical practice guidelines. As
discussed in previous chapters, guidelines for nursing practice in PCI care are
sparse in spite of the frequency and importance of the role. Chapter Six will
report the findings fromapurposedevelopedsurveyof thebeliefs,valuesand
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Chapter Three of this thesis presented the literature supporting PCI nursing
care.Diversityof practice and lack of clinical practiceguidelines characterised
thefindings.Inspiteofthis,nursesplayanimportantroleinoptimisingpatient
outcomes following PCI. The healthcare provider findings from Chapter Five
furtherhighlightthe impactclinicians,particularlynurses,haveonpatientcare
together with the challenges faced following PCI. Challenges include:
technologicalinnovation,resultingindecreasedlengthsofstay,whichchallenge
traditionalmodelsofnursingcare.Inturn,implementingongoingassessmentof
care standards is integral to improving outcomes.1 In order to determine the
impactofnurses’careonthebarriersandfacilitatorsforimprovingoutcomes,a
description of the values, beliefs and standards as perceived by nurses is
important.
This chapter will report the findings from a prospective online survey of
cardiovascular nurses in Australia and New Zealand. Issues pertaining to
participants’beliefs, valuesandpracticewereexplored.The findings from this






several clinical practice guidelines for management of PCI, 25 there are less
explicitclinicalpracticeguidelinestosupportqualitynursingcare.








guidelines for management of PCI care was identified. Strategic
recommendationsforpracticewerethendevelopedduringaninitialconsensus
development workshop consisting of 41 senior cardiovascular nurses,















Survey itemsweregenerated froman integrative literature review reported in
ChapterTwo,6andaconsensusconferenceconductedaspartoftheguidelines
developmentprocesstobediscussedinChapterSeven.Thirtytweparticipants
identified priorities7 for PCI in conjunction with current clinical guideline
documents.2,3,11Aninitialbankof128itemswasidentifiedfromtheseprocesses.
Anexpertpanelwasconvened(n=12)separatelyfromtheconsensusconference
panel consistingof expert cardiovascular clinicians and researchers. Thepanel
was asked to complete the surveyonline and rate thequality of the survey in
termsoffaceandcontentvalidity,thetimerequiredtocompletethesurveyasa




practice (4 items); healthcare delivery values (16 items); clinical practice
standards (6 items); knowledge and capacity (14 items); adjustment and
recovery (46 items);andclinicalpracticeenvironment (30 items).ThePostPCI
nursing practice section included categorical response options while all other
sections used a tenpoint Likert item (1=strongly disagree or low
priority/perception, while 10=strongly agree, high priority/perception).12 See
Table6.1 for categorical items.The rationale for the choiceof itemsemerged
from the consensus conference and the identification of six key issues of
concern.7 This meeting concluded that existing guidelines addressed many
aspects of PCI care.24, 11, 13 Therefore items included in the survey related to
nursing care specific items, hence the lower number of items in the postPCI
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nursing practice, healthcare delivery values and clinical practice standards
sections. At the conference, many of the clinicians identified that current
practice patterns, including primary angioplasty and interhospital transfers,
challenged providing care, particularly relating to secondary prevention.
Further, they identified that many organisational aspects impacted on their
potentialtoprovidecare.Therefore,theseitemswereexploredinthesurveyto
inform guideline implementation strategies of the ACNC and CNCCSANZ. A


































Webbased survey methods have developed rapidly over the past two
decades.15,16Thereisevidencethatonlineapproachesimproveresponserates15
andprovideaccesstosamplesdifficulttoaccessotherwise.17However,designof
thesurveybecomesan important issuewithcomplexwebpage layout leading
to poorer response or increased dropout rates.18 Sample bias are among the
limitations of the method.19 In particular, the degree to which webbased
technologyhaspenetrated the targetpopulationmaybias the sample toward




survey,dataencryptionwasemployed toprotect the informationprovidedby
participants.Notwithstanding,theenduringnatureofinternetactivityshouldbe
takenintoconsiderationwhendesigningwebbasedmethods.16
Both Australia and New Zealand support a system of universal health care
coverage. A crosssectional online survey design was used to administer the
survey. Australia and New Zealand do not have a national register of
cardiovascular nurses. Respondents therefore, were targeted through two
cardiovascular nursing organizations, the Australasian Cardiovascular Nurses
College (ACNC) and the Cardiovascular Nurses Council  Cardiac Society of
Australia and New Zealand (CNCCSANZ). It is estimated that these two
organisationshaveamembershipof145withmanymembersbelongingtoboth
organisations. An email was sent to the Executive of each organisation who
arrangedforeachmemberwithavalidemailaddresstoreceivethe invitation.
Thesurveywasnotrestrictedtomembersofprofessionalorganizations.Inorder









Following establishing content validity a pilot (n=12) was undertaken to
determine clarity and estimate completion times. The average time taken to
complete the survey was 22 minutes. A short evaluation questionnaire was
















and standarddeviation,wereused toanalyse thedata.Tocompareperceived
priorityofpracticeandperceivedimplementationofthatpractice,theWilcoxon
SignRank testwas used as datawere not normally distributed.  The internal
consistencywasassessedforeachsection,usingCronbach’salpha.
6.5 Results





n= 121, 81.1%; New Zealandn=11, 7.4%; country of originmissing datan=17,
11.5%)attemptedthesurveywith110(74.3%)completingallitems.Theinternal
consistencyofitemsinthefiveofthesixsectionsisprovidedinTable6.2.Dueto
the nature of the data for section 6, (postPCI nursing practice), internal
consistency were not calculated. For example, this section asked specific and












of 118 (86.8%) of the respondents reported having interventional cardiology
services on site at their facility. 47.4% (n=64) of respondents were working
within cardiac medical settings (coronary care unit, cardiac high dependency
unit/stepdown, and cardiac medical units). Sixtytwo percent (n=85) of













 Upto20hrsperweek 40 29.4
 20to40hrsperweek 88 64.7
 Greaterthan40hrsperweek 8 5.9
Employmentdesignation  
 RegisteredNurse 41 30.1
 ClinicalNurseSpecialist 24 17.6
 ClinicalNurseConsultant 18 13.2
 NurseEducator/ClinicalNurseEducator 12 8.8
 NurseUnitManager/NurseManagers 19 13.9
 Academic/Researcher 21 15.5
Cardiacsubspecialty  
 Cardiacmedicalunits(CCU,‘stepdown’&medical) 64 47.4
 CardiacCatheterisationLaboratory 25 18.5
 Cardiacsurgicalunits 4 3.0
 Cardiacoutpatientservices(rehabilitationetc) 27 20
Postgraduatecardiacqualifications  
 None 30 22.1
 Hospitalcertificate(institutionbasedaward) 21 15.4
 Graduatecertificate 36 26.5
 Graduatediploma/MastersCoursework 38 27.9
 Higherresearchdegree(PhD,DNSc,Masters) 11 8.0
6.5.1 PostPCINursingPractice
A total of 110 (74.3%) of all respondents completed these items. A wide
distribution of responses was noted in three out of four of the items in this
section (time to ambulation, sheath removal pain management and patient
positioning) as shown in Table 6.4. This indicated a diverse range of practice
amongtherespondents.Theseconditem,methodsforachievinghaemostasis,
may be explained by variation in local practice due to other factors such as











 <1hr 1 0.9
 1hr 3 2.7
 2hrs 12 10.9
 3hrs 12 10.9
 4hrs 51 46.4
 5hrs 2 1.8
 6hrs 17 15.5
 8hrs 9 8.2
 >8hrs 3 2.7
Mostappropriateinterventionaltoachievehaemostasis(ranked)  
 Manualcompression 53 48.2
 Mechanicalcompression 40 36.4
 Arterialclosuredevice 16 14.5
 Sandbag 1 0.9
OptimalelevationofheadofbedpostPCI  
 Flat 47 42.7
 10–19Degrees 19 17.3
 20–29Degrees 24 21.8
 30–39Degrees 17 15.5
 40–49Degrees 3 2.7
Drugsofchoiceforcontrollingpainduringsheathremoval  
 Mildopioid 30 27.3
 Mildopioid+sedative 26 23.6
 Nonopioid 20 18.2
 Nonopioid+sedative 12 10.9
 Strongopioid 11 10.0





These items were intended to measure practice standards from two
perspectives: what the respondents considered optimal practice, and what
actually happened in theirworkplace. Thiswas considered to be important in
measuring an evidence practice gap. The lowest rated item, was ‘quality of
communication with patients' general practitioners’, (n=112, mean 5.94, SD
2.54).All itemsaskingparticipants to rank theirperceived levelofpriorityand
perceived level of implementation in their workplace were statistically















































Respondents were asked to rate their perception of the level of evidence to
supportPCInursingcareactivities.Thesewerethenrankedhighesttolowestin
termsofperceived levelofevidence.SeeTable6.5.Cardiacspecific risk factor



















As with previous sections, the highest ranked need for further education for
nurseswas the psychosocial aspects of care (n=115;mean 5.19, SD2.94). The
lowest ranking was the need for cardiac rehabilitation (n=115;mean 3.81, SD
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patienteducation.The first item, listed inTable6.7,simplyaskedrespondents
to rate their agreement with the statement, “Patient education is best
conductedduring theacutecareadmission” (n=129;mean5.28,SD2.43).The
second item, listed inTable6.8, asked respondents to ranka seriesofpatient
settings for their appropriateness for delivering patient education. The acute
caresettingwasrankedsecondlowest(n=129;mean7.0,SD2.65)marginallyin
frontofprivatehealth/lifestyle/fitnesscenters(n=129;mean6.84,SD2.83).CR
































































on postprocedural ambulation time, head of the bed elevation, and types of
painreliefadministrationfor femoralsheathremoval,havealsobeenreported
in other studies.2224 The variability in responses is also underscored by the
discrepancy between their perceived level of priority and level of
implementationofaparticularpractice,asseeninFigure6.1.Foreachaspectof
care included in the survey, there was a statistically significant difference
between perceived priority and level of implementation indicating a gap
between desire for delivering high levels of quality care and actual practice



















A range of preferences formanaging femoral sheath removal discomfortwas
evident.29, 30 The findings from our study indicate that nurses have varying
practice preferences and that their preferences, formilder forms of analgesia
with or without sedation, have not been adequately studied or supported by
research evidence. To improve patient outcomes, further investigation into
appropriatepatternsofsheathremovalpainmanagementisrequired.29
6.6.5 Needgreateremphasisonpsychosocialaspectsofcare
There is a greater understanding of the interplay of depression and low
socioeconomic status with cardiovascular pathology as well as confounding
recoveryandbehaviourmodification.2,11,31,32Respondentsreportedhavingless
knowledge and confidence and therefore diminished capacity and
comprehensionofthelinksbetweenpsychosocialissuesandheartdisease.Asa
consequence,guidelinesrecommendallpatientsadmittedwithcoronaryheart




In Australia and New Zealand CR is widely endorsed as a valuable secondary
prevention strategy and, when offered by government funded institutions, is





CR highly, issues related to prioritising discharge planning, patient education
andcommunicationwithgeneralpractitionerswere rated lower.These factors
impact on hospital readmission, medication adherence, and quality of post
dischargefollowupcareandpotentiallyrequiregreaterattention.35
6.7 StrengthsandLimitations




snowball sampling method it is not possible to accurately confirm response
rates.Further,there isapotential forresponderbias.Theonlineplatformmay
haveexcludedthosewhohave littleornoaccess to the internet.Tomaximise
participation, steps were taken to ensure anyonewho chose to complete the
survey via ahard copywereundertaken.Positioningof items in a long survey







the need for standardized, clinical practice guidelines to support practice. To
date, in Australia and New Zealand, institutions have formulated their own





Chapter Seven follows on from these finding by reporting the results of
developing a set of PCI nursing clinical practice guidelines. The method and
























































































































































Care for individuals undergoing PCI requires an interdisciplinary approach.
Clinical practice guidelines (CPGs) have minimal coverage of nursing issues.
HeterogeneityinnursingpracticeforPCIcarehasbeennotedaswellasgapsin
evidence.1,2
ThenumberofCPGshas risenover thepast twodecadesalthoughguidelines
havebeenpublishedasearlyasthemid1970s.3FieldandLohr4describesCPGs
as “…systematically developed statements to assist practitioner and patient
decisionsaboutappropriatehealthcareforspecificclinicalcircumstances.”(p.2)
Implementing CPGs helps overcome the limitations of individual institutions
producing theirownpracticeguidelinesandassists in settingbenchmarksand
monitoringoutcomes.5
The strength of a CPG is dependent on the rigour of the methods used in
development.6 One approach used by the AGREE collaborative is to view a
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‘good‘CPGas“…onethateventually leads to improvedpatientoutcome.”7 (p.




level recommendations has been criticised.9,10 Barriers to effective
implementationarecomplex.Theyincludeclinicianadoption10,12andadherence
to guidelines recommendations. In addition, substantial resources are often
needed to ensure successful implementation and evaluation; such as the
ongoing campaign by the American Heart Association's 'Get With the
Guidelines'program.13Thisprogramhasdemonstratedimprovedoutcomesfor
cardiac patients regarding treatment and secondary prevention uptake, yet
moreneedstobedone.14,15
CardiovascularclinicianshavebeenearlyadoptersofCPGs.TheAmericanHeart
Association published their first set of guidelines in 1993.16Many professional
societies have followed in publishing guidelines to support cardiovascular
practice.1719Asstatedabove,currentPCIguidelinesdonotaddressnursingcare
insufficientdetail.1Forexamplethere is limitedguidanceformonitoringpost
PCI, arterial sheath removal pain management, positioning and discharge
planning.Workforcepressures,decreasedlengthofstayanddemandsonsenior
clinician's time contribute to the value of guidelines as a tool to achieving
optimalcare.5
7.3 Usingconsensusasguidelinedevelopmentstrategy
Clinical expert consensus is often employed to bridge gaps in the evidence.9
Prospective structured approaches in using consensus methods are the most
reliable.11, 20TechniquessuchasNominalGroupTechnique (NGT)11andDelphi




methods of collecting information including mailout questionnaires.21 The
resultofusingthesemethodsshouldberigorouslyderivedrecommendations.
There are strengths and weaknesses in consensus development approaches.
Clearly, consensus recommendationsare inferior tohavingempiricallyderived
evidence.20 As such, recommendations relying solely on consensus must be
treatedwith caution.9 Inversely, engaging clinicians from a variety of settings
usinga facilitatedmethod todebatecontentiousareasofpractice can lead to










process to achieve consensus and endorsement. The process was conducted




used as a format for designing the method and were modified to suit the
particular circumstances of the clinical problem8 The project consisted of a
literature review (reported in Chapter Three), consensus conference, clinical







clinical, consumer and research expertise. Invitations were sent out using
existing cardiovascular professional networks. Someparticipantswere directly
invitedduetotheirexpertiseinaparticularaspectofthestudy.Consumerswere




a clinician or health policy professional working within a CVD specialty, an







A consensus panel was then called to address the facilitators, barriers and
outcomeindicatorsforthecareofapersonundergoingPCI.Panelparticipants
were invited from a broad group including expert consumer representatives,
cardiovascular nurses, researchers,medical officers and healthpolicy experts.
Participantswere invited toattendaoneday facetofaceworkshopwithpre
reading sentout topanelmembers twoweeksprior. Prereading consistedof
current clinical practice guidelines,1719, 24 a draft of the literature review,



















































































Following analysis of the initial consensus conference, a preliminary set of
guideline recommendations were developed. The system of grading
recommendations and evidence was adapted from the National Heart
FoundationandCardiacSocietyofAustraliaandNewZealand’sACSguidelines.
An additional grading of recommendation was added as consensus was not
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reached on two recommendations. These are noted with an ‘N’. See Table
7.1.The consensus panel was reconvened to assess the guideline










Evidence obtained from a systematic











Evidence obtained from welldesigned
pseudorandomised controlled trials
(alternate allocation or some other
method).
III2
Evidence obtained from comparative
studies with concurrent controls and
allocation not randomised (cohort
studies), casecontrol studies, or









Evidence obtained from comparative
studies with historical control, two or
more singlearm studies, or interrupted
time series without a parallel control
group.
IV










*Adapted from: National Health andMedical Research Council. A




obesity in adults: executive summary. Expert panel on the






















Delphi One online survey consisted of nine (9) items per each of the 59
recommendations in the round.The itemsaskingpanelmembers to rate their
agreementwiththeguidelinesuseda10pointLikertscale.Acutoffmedianof
7.5 was chosen to help determine when consensus was reached for a given
recommendation.5, 11 Inaddition,opportunitiesweregiven for theparticipants
to provide feedback on potentially missing recommendations and rewording











































nursing practice or the guidelines in general. This was facilitated by two
investigators.Datawasintheformofemailtranscripts.
DelphiRoundTwo
Following descriptive analysis (survey data) and content analysis (email panel
discussion), refinement of the recommendations was undertaken. The panel
was then reconvened to assess, in a second round, the revised
recommendations. This process was less formal than round one. Draft
guidelineswereemailedtopanellistsandtheywereaskedtocomment.
Review
Once final revisions weremade, a draft of the guidelines was sent out to an





[ICNPS]; Median and IQR [Delphi One]) were obtained. The methods and
resultsfortheICNPShavebeenreportedelsewhere.25
Content analysis using a pragmatic approach was applied to the emailbased
paneldiscussionduring the firstDelphi round.26Themeswerederived froman
analysis of the email data to determine areas of consensus and divergence
amongthepanelmembers.Thesefindingswerethencomparedwiththesurvey

















were approached by a healthpolicy organisation due to their links with
experienced consumer representatives who serve on healthrelated policy
boards.Atotalof41participantsagreedtoattendtheconference,ofwhich32
participated directly in the deliberations. A further 3 people assisted in
facilitating and supporting the panel members. Although included in the

































scored amedian of 10.0, 9(15.3%) recommendations scored amedian of 9.0;







A total of 14 (28.6%) of the invited panel took part in the email discussion





 Use of activated clotting time (ACT) to determine coagulation status
priortosheathremoval;
 Time to ambulation following sheath removal/puncture site device
insertion;
 Fastingandfluidmanagementpractices.
Whencomparedwith theDelphionlinedata, there is consistencybetween
the areas of contention discussed in the email debate and the
recommendationsachieving lowermedian scores.Diversityofopinionwas



























Participants discussed the processes used in their institutions to measure
outcomes.Few formalprocesseswheredescribedwithmany recognising they
had to rely on anecdotal evidence. The factors leading to this are many and















Discussion was had about the level of detail to which the guidelines should














panel. Inparticular it impactsontheirabilitytodevelopandupdateguidelines










The lack of evidence to support care is parallel to the frustration with
maintaining evidencebased protocols. The panellists discussed several issues





Theprocessof discussing these issueswas important for panelmembers as it
gave themanopportunity toexamine theirpractice in relation toothers.One
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Of the 59 recommendations put to the panel, 29 (49.2%) of the
recommendationswere altered, one recommendationwas deleted (1.7%) and
two recommendations combined (3.4%). Four (6.8%) were contentious and








the panel to the second round. A total of 49 panelmembers were invited to
respond, of which, 5 (10.2%) responded after two reminders. The areas of
concernreflectedtheissuesofgreatestcontentionacrosstheprocessincluding:
sedation, patient positioning, use of local anaesthetic during sheath removal













was submitted to several peak cardiovascular nursing bodies in Australia and
NewZealand:
 AustralasianCardiovascularNursesCollege27



































































Urgent interventions,orPrimaryPCI, aim tooptimise survivalwithina limited
time frame.17 Patient care should focus on reducing doortoballoon times to
improveshortandlongtermsurvival(LoEI).17Primarypatientsfaceanurgent
need for treatment yet reduced opportunities for clinicians to orientate and
educatethem.34Electiveproceduresprovidecliniciansmoretimetoexplorethe
concerns and knowledge gaps of the patient and their family/carers. Factors
knowntoeffectuptakeofinformationincludethestressfulnatureoftheevent
itself,35 and cultural and linguistic diversity groups where varying knowledge,
attitudes and beliefs may impact their ability to comprehend medical
information.36 Yet, providing quality patient education during the acute care
admissionremainscontroversial.
Howinformationispresentedisalsoanissue.McDonnell,inasystematicreview
found conflicting evidence concerning preprocedural information giving.37
Likewise, the evidence for using decisional aids as part of this process is also
unclear and conflicting.29, 38 Bernstein et al.38 studied 217patients referred for
PCI procedures randomised into two arms. The patients received either an
audiovisualpresentationregardingtreatmentoptions(treatmentarm)orusual
care(control).Theresultsdemonstratedasignificantincreaseinknowledgefor
the treatment arm but also decease in satisfaction.38 Inversely, Astley and
colleagues, conductinga randomisedcontrol trialusingvariousdecisionalaids
foundnodifferenceinrecall,patientsatisfactionoranxietylevels.29Regardless
ofthesefindings,thelegalrequirementsofobtaininginformedconsentremain
even if therearequestionsas to theeffectivenessdue to time,workforceand
patientspecific factors.29, 39 In summary, the need to investigate the barriers





Patients should have a complex cardiovascular assessment.30 A thorough
assessment is required and includes: baseline vital signs, blood sugar level,
heightandweight,haematologyandbiochemistryworkup,electrocardiogram,
healthhistoryincludingpharmacologicalandfoodallergies,andprevioushistory
with PCI or other procedures using iodinated. Depending upon the level of
urgency,itispreferabletocompletethisbeforethePCIprocedure.
Screening
Guidelines recommend all CVD patients should be screened for conditions
impactingonprocedural outcomes.17, 19, 31 In particular, diabetes increases the
riskofcontrastinducednephrotoxicity31withpeopleoninsulintherapybeingat
higherriskforpostPCIcomplications.Dependingonthetypeofinsulin,length
of theprocedureand timeofday theprocedure takesplace, insulin shouldbe
reduced(LoE:IIa).40
Screening for risk of bleeding is an important indicator in postPCI recovery
(LoE: IIa).32 Effects on mortality have been associated with major bleeding










Iodinated contrastmedia is a source of adverse reaction in 15% of the those
receiving ionic contrast media.43 Those at greatest risk include people with a
historyofasthma,previousiodineallergy,age,foodallergies,preexistingrenal







































































 Patient risk (age, oesophageal reflux conditions, history of
intubationdifficulty,presenceofsystemicdisease)








The American Society of Anesthesiologists’ guidelines recommend a fasting
timeof2hoursforclearfluidingestionand6hoursforlightmealsregardlessof
age.50 The Australian and New Zealand College of Anaesthetists recommend
theassessmentoffastingstatusforapatientreceivingpreproceduralsedation
and/or analgesia.52 Fasting prior to PCI procedures varies from institution to
institution. During the development of these guidelines, substantial debate
regardingfastingledtoarecommendationforcliniciansrelyonlocalpolicyand
clinicaljudgmentratherthanconsensusonaspecificposition.Furtherevidence
is required before definitive statements regarding fasting PCI patients can be
made.
Managingtheriskforrenalimpairment
Patients with diabetes managed on metformin should have their medication
discontinuedpriortotheprocedureandnotrecommenceuntil48hrs following






















































The role of biological risk factors in developing heart disease is more widely
understood. Yet variations between various demographic characteristics
including sex, age and biological race warrant caution (i.e. people from Sub
Continental IndiandecentareathigherriskforhypertensionthanCaucasians).
Guidelines now reflect this and recommendall patients be screened for these
factors(LoE:I).17,19,23
Psychologicalandsocialriskfactors
In a recent survey of cardiovascular nurses in Australia and New Zealand,
participants reported lower perceived levels of evidence of links between
psychosocial factors and heart disease, and have less perceived confidence,
knowledgeandcapacitytoprovidepsychosocialcare.25 Inspiteof this finding,
psychological issues such as depression32, 5557, and sociological issues such as
low socioeconomic status55, 58 and low social support55, 57, 59 have important
associations with heart disease and can confound recovery and behaviour
modification.60 Spangler and colleagues reportedon confounding associations
between depression, CVD and smoking.60 Their study found patients who
smokedandconcomitantlydiagnosedwithdiabetesandCVDwerelesslikelyto




Several guideline statements (CSANZ/NHF; AHA/ACC) outline
recommendationsof theassessmentandmanagementofpsychological issues
suchasdepressionandanxiety (LoE: I). Inparticular,cliniciansareencouraged
to adopt simple screening measures such the Patient Health Questionnaire
















































The Consensus Development workshop participants suggested the
development of critical pathways to guide the patient journey so as to avoid
potential gaps in care.Evidence supports theuseof clinical carepathways for
reducing unwarranted variations in treatment and overall care costs.64
Utilisation of clinical pathways can vary. Hyett and colleagues63 reported that








tending to support an early discharge planning process.65 Benefits include
reduced cost and lower readmission rates.65 The increasing burden of chronic
illnessaddsemphasisforclinicianstoproactivelyassistpatientstransitionfrom
the acute care setting to effective postdischarge services, such as cardiac
rehabilitation and primary care. Achieving optimal pharmacotherapy prior to
dischargeisakeyelementinthisprocess(LoE:I).23Bothhighlevelevidenceand
extant clinical practice guidelines demonstrate the need for all patients to be
commenced on and educated concerning a minimum range of therapies




























While few randomised trials exist to support the use of continuous ECG





















Patients are often required to lie flat prior to, during and following a PCI, for
extended periods of time. Careful assessment of potential complicating co
morbidconditions is important.Sedativesadministeredprior to theprocedure
havebeen found toassistwithperiproceduraldiscomfort (LoE: II).71 Sedation
shouldbeadministeredonehourpriortoadmissiontothecatheterisationlab.47
























































































The need to recognise the clinical signs of lifethreatening complications
consistentlyemphasisestheneedfornursingspecificpracticeguidelines.After
PCI,symptomsofmyocardialischemiacanidentifythoseatriskforacutevessel
restenosis, yet there is limited literature onmonitoring regimes post PCI.70 In
spite of this, there is increasing support for continuous ST segment elevation
with the lead demonstrating themost ST elevation during the procedure the
lead of choice (LoE: IV).70 Leads consideredmost effective in detecting acute
ischaemic changes are III, aVL and V2.69 All patients who have signs or
symptomssuggestiveofmyocardialischemiaduringorafterPCIandthosewith
complicated procedures should have and 12lead ECG and cardiac enzymes
measured (LoE: IV). The prognostic value of measuring cardiac enzymes,
particularly TroponinI following PCI has been established in the past.73 In a
followupstudywereallstableanginapatientsundergoingPCI,withnoenzyme
rise prior to PCI,were routinely screened postprocedurally for Troponin rises
(PostPCI,30days,6months&18months).73ThestudyfoundaTroponinrisein
31% (n=99) of patients postPCI, 12% of which were asymptomatic.73There is






The most effective method of detecting localised vascular complications is
directobservationbythenurse.74Complicationsincludebleeding,haematoma,
swelling, ecchymosis and pseudoaneurysm and regular assessment is a vital
element of postPCI management.75 This recommendation stands for all
methodsused toachievehaemostasisgiven their varyingyet inherent risksof
failure.76, 77 Even though the outcomes of arterial access closure devices are
improving, a  2.5% failure rate has been reported.78 Vigilance is still required
during the postPCI period. A comprehensive approach to observations (local
puncturesiteassessment,limbandsystemicobservations,andpatientreported
data, i.e. pain, sensation,orientationetc) is recommendedas vital signsalone




waspreviously thought.41Screening foratriskpatientsusingaprognostic risk
toolmay impactonadverseoutcomes.42Regardingmonitoringof coagulation
prior to sheath removalMixed results have been reported concerning the use
activatedclottingtime(ACT)tomonitorcoagulationpriortosheathremoval.42
ThishasnotpreventedcliniciansrecommendingtheroutineuseofACTtesting
prior to sheath removal.77, 79 While some suggest an ACT value of <180
seconds,79, 80 there was considerable variation in institutional values found
































Pain anddiscomfort is experiencedby virtually all patients undergoing sheath
removal, however the amount of distress experienced is generally mild.8286
Whilethereissomeconsensusthatroutineadministrationofpainreliefmaynot




in adults after interventional cardiology. Intravenouspain regimens (morphine
only, fentanyl only, fentanyl/mizazolam combination) and subcutaneous
levobupivacaine appeared to produce reductions in pain score not seen with
subcutaneous lignocaine or control. The lack of effect with subcutaneous









Given these limitations, and the subjective nature of pain, the use of clinical
judgment is required to identify thosewhomay potentially benefit from pain
relief. As moderate levels of pain are experienced by some patients during
sheathremoval84,87,91individualisedassessmentofpatientneedforpainreliefis
recommended. Factors influencing pain relief requirements may include any
preexistingmusculoskeletalpain,a longerPCIprocedure,patienttoleranceto
groin pressure prior to sheath removal,92 the overall level of comfort and
anxiety, previous experience of sheath removal and the adequacy of patient
preparation.85Whenpainreliefisgiven,localprotocolsshouldbedevelopedto
supportitssafeadministration.93
Decreasing the riskof complications isa commonly stated rationale foruseof
pain relief during sheath removal. Wensley et al.81 did not identify any
correlation between pain relief administration and incidence of vascular and
procedural complications but the numbers of adverse events were small and
metaanalysis of data from the included RCTs was not possible. Vasovagal
syncope events during sheath removal have been associated with serious
adversecardiacevents86,94howeveranincreaseinthisriskwasnotobservedina
30 day followup of 661 patients postPCI and stent deployment in whom 35
















































prevalence of postPCI vascular complications.76 One systematic review was
identifiedthatinvestigatedstrategiestomaintainhomeostasis.76Findingsfrom
this review involving 12 studies were included: 8 RCTs (n=2,998), 2 non
randomisedcontrolledtrials (n=3,975)and2descriptivestudies(n=299).76Four
comparisons of vascular site management strategies were assessed in the
review: mechanical versus manual compression; two different forms of
mechanical compression; mechanical compression versus other compression
techniques and mechanical compression versus no compression.99, 100 The




argued for prospective randomised controlled trials to address this question.
The findings from that reviewmayno longer applygiven the advancement in




any arterial closure devices with standard compression.98 The findings
demonstrated marginal evidence that the arterial closure devices were more
effective. However there was an increased risk of haematoma formation and
pseudoaneurysm.98Thesefindingsshouldbeviewedwithcautionastheywere
reported to be of lowmethodological quality.101 It is, therefore, important to
note that the risk for complications remain, regardless of the chosen
haemostasismethod.102Inaddition,factorssuchassheathsize,anticoagulation
andbodyweightalsoimpactontheriskofvascularaccesscomplications.
These alternate methods of achieving haemostasis not only reduces vascular
complicationsbutalsopromotespatientcomfortbyreducingthelengthofbed
rest that has been reported in numerous trials to cause back pain and
generaliseddiscomfort.Factorsneedingconsiderationassociatedwithvascular
site complications include age and gender,19, 103 sheath size and duration in
situ101,anticoagulationtherapy102andhavingaPCIprocedure,104,105asopposed
todiagnosticangiographyalone.
Regarding sandbags, there is evidence to suggest they are ineffective or
potentially detrimental in achieving or maintaining haemostasis.96, 97 As
































































patients from two Hong Kong hospitals following diagnostic angiography.
Participantswere randomized toeither control (managedsupineandnomore
than15degreeselevationforduration)orexperimentalgroup(patient'sposition
changed regularly and head of bed slowly elevated to 30 degrees). Not only
werepatientbackdiscomfort reports statistically significantly lower (p<0.001),
vascular complications were also lower.106 Their study observed that
institutional differences in policy and procedure could have altered the
findings:111underscoring theneedfor furtherdata tosupportpractice.Amore
recentstudyof105diagnosticcatheterisationpatientsfoundpatientsassigned
to the control group had statistically significantly more back discomfort
following 3 hours as opposed to the two experimental groups.112 However,
sample sizemay hamper generalisability of the results. Notwithstanding, the
results of these studies point toward nurses having greater flexibility to tailor
postPCIpatientpositioningtomeettheneedsofthepatientwithminimalrisk




Studies recommending a particular time to ambulation postsheath removal
range from 6 hours113, to 2 hours.114, 115 An additional prospective study with
angiography patients found ambulationwas safewithin 90minutes of sheath
removal.116 A synthesis of studies investigating length of bedrest following
diagnosticcardiaccatheterizationconductedupto2007foundnoevidencethat
prolonged bed rest past 3 hours reduced complications such as hematoma or
bleeding.117Thelengthoftimethefemoralarterysheathisinsituimpactsonthe
risk for femoral access site complications.103 All studies found minimal
complicationssuchasbleedingarterialpuncturesite,fromvaryingthelengthof
time spent inbed following theprocedureand sheath removal.114, 118A recent









115 lack of reporting of methods of achieving haemostasis;115 and inclusion of
angiographyandangioplastypatientsinthesamecohort.120Itisalsoimportant














































Pseudoaneurysms account for between 2% and 8% of PCI related vascular




Retroperitoneal haematomas are among themost lifethreatening events for






diaphoresis and complaints of lower abdominal pain.80 As for vascular risks in





























families and/or carers to the need to manage any complications that occur
followingdischarge.Patientsshouldbetaughtwhatcantriggerbleeding(hyper












































Variance in quality of patient education has been reported in the literature.105
Clark and colleagues emphasise the need for healthcare providers to seek
regularfeedbackregardingthequalityofpredischargeeducation.105Giventhe
diverse nature of the patient population in terms of health literacy, English
comprehensionandlevelofeducation,appropriateformsofinformationsharing
are required to improve access to and retention of the information shared.
Evidence of longterm effectiveness of secondary prevention strategies is still
emergingandextantstudiestendtobemethodologicallylimited.33Ina10year








Chest pain action plans have been advocated in current ACS and PCI
guidelines.17,23Thisincludesprescriptionofnitratesandawrittenactionplanfor
patients to follow post discharge including when to seek emergency
assistance.17
FamilyandCarerInvolvement
Support people or carers also play a significant role in supporting the patient
duringtheacuteadmissionand intodischarge.There isgrowingevidencethat
providing education opportunities to carers as well as patients improves
outcomes.126 This is particularly important when considering the increased
burden family and carers experience when supporting a lovedone through a
potentiallylifethreateningevent.129
CardiacRehabilitation
Guidelines documents outline recommendations for attendance at cardiac
rehabilitationandnursesareencouragedtofamiliarisethemselveswiththese.17,
23 Referral and participation in comprehensive cardiac rehabilitation programs
continuing to be poor.130 On the other hand, considerable research exists
supporting the efficacy of cardiac rehabilitation (CR). Critique of this research
hasledsometocommentonthequalityofstudies.62Thisincludesstudydesign
issues such as participant selection62, adequate implementation of control
groups61, heterogeneity of program designs61, fiscal impact105, 130 and lack of
dataonlongtermeffectiveness131,specificallytheinclusionoflongtermfollow
up interventions in programs.132 Integral to followup, the issue of lasting




In spite limitations, secondary prevention programs aid in improving health
outcomesforpeoplefollowingacutecardiaceventsandprocedures(LoE:II).130,
133 Benefits include reduced mortality,130, 134 improved quality of life and
functional capacity135 and costeffectiveness.136 However, referral and uptake
into these programs remains low globally with two Australian studies, one a
prospectiveaudit intocardiaccarefindingreferral rates less than11%,137while
Scottandcolleagues61reporteda29%referralrate.Similarfiguresarecitedfor
theUK and theUSA. In theUK, 1320% of all dischargedwith a diagnosis of
ischemicheartdiseaseparticipatedincardiacrehabilitationin2000.138TheUSA
has reported comparable participation with rates between 1020%.82
Developing evidencebased innovative approaches to secondary prevention
measuresareessential.
7.8 Discussion
Developing clinical practiceguidelines requires a collaborative interdisciplinary
approachsoastominimisepotentialpracticegapsandincreasethelikelihoodof
uptake into clinical settings. This chapter has also demonstrated important
challenges to this process including practice diversity, limited evidence,
institutionalspecificstandardsandanabsenceofnursingpracticeguidelines.As




As demonstrated in the earlier phases of the study, institutionalfocused
development of practice guidelines leads to practice diversity;11, 12 difficulty in
measuring accurately and consistently important outcomes;20 and variable
levels of expertise in researching, developing and refining practice guidelines
resulting in documents based on varying levels of evidence11, 20. Collaboration







developing them.12 Substantial resources are required by organizations. For
example, the American Heart Association13, 15 and Australia’s National Heart
Foundationinencouragingengagementandadherencetoendorsedguidelines
requiring complex resources to market to clinicians and monitor
implementation. A key to this project has been the high level of clinician
engagement at each stage of development. From that involvement, key sites




varied across the various phases of the study despite regular contact with
participants. The reasons for this are complex and include increased time
demandsinaresourcescarcehealthcareenvironment.Itisalsolikelythatmany
participants had felt that they had already provided their perspective and did
nothavetheneedtoprovidefurtherinput.
Diverse practice standards and institutional policies made deriving consensus
challengingandsomekeyareasofcontentionremain.Theprocess,inrespectof
thesepoints,hashighlightedtoclinicianstheissuesneedingfurtherdebateand




it is important to recognise the significant effort and cost that is required to
develop these guidelines.3 This aspect has particular implications for







PCI,1719, 24 there remaingaps related tonursingspecific care.This chapterhas
presentedadetaileddiscussionoftheprocessusedtodevelopasetofevidence
informed consensus derived guidelines to further support PCIrelated nursing
practice.Theprocesshasalsobeensuccessfulinhighlightingpracticeareasthat
remaincontentious.Moreresearchisrequiredinordertogenerateevidenceto
support improvements in the outcomes of people undergoing interventional
cardiologyprocedures.
Thefollowingchapter,ChapterEight,willsummarisethefindingsofthethesis,



















































































































































































































































































































































































































































































































This thesis has reporteda sequenceof studiesusingmixedmethods toderive
greater understanding of the barriers, facilitators and opportunities in
developingeffectiveinterventionstoimproveoutcomesforpeopleundergoing
PCI. A patient journey approach, embedded in the Chronic Care Model, was
usedtoinformthestudydesignandtheinterpretationofdata.
This chapter summarises key findings associatedwith eachof the study aims.
Implicationsforpolicy,practice,researchandhealthcareprovidereducationwill
be presented prior to concluding remarks on the strengths, limitations and
summary of the study. To assist the reader in seeing how discrete chapters






















2. Investigate the barriers and facilitators to CHD risk modification in
peopleundergoingPCIfromtheperspectiveof(i)patients(ii)carersand
families;(iii)healthcareproviders;and(iv)healthcaresystems.
3. Determine key elements of an intervention to address (i) risk factor
modification in the immediate PCI postprocedural period; and (ii)
effectivestandardsofcaretoimpactonpatientfocusedoutcomes.
4. DevelopclinicalpracticeguidelinesfornursingpracticeinPCIcare.




























































































a sample of people undergoing angiography or PCI from theWestern Sydney
Area. The sample was consistent with other studies in terms of CHD disease
burden. A surprising result from the study concerned the low to moderate
perception of risk held by peoplewithCHD and diabetes.1 This highlights the
benefit of personalising risk estimates based on individual characteristics and
behaviours including assisting clinicians in tailoring communications to





factors rarely exist in isolation but in clusters.3 Further studies are warranted
investigatingfactorsthatmayfacilitateinterventionstoincreasetheaccuracyof
risk perception: for example, improving lifestyle and behavioural riskfactor
modification in individuals who rely primarily on pharmacotherapy for
managementofCHD.
As many individuals undergoing PCI fail to attend CR,4 looking at alternate
models of secondary prevention are also warranted. Providing access to
coordinated approaches that use both pharmacological and non
pharmacological intervention targeting multiple risk factors is more likely to
improve health outcomes. For example, interventions to promote physical










and healthcare provider groups. Indepth interviews, focus group and group
interviewmethodswereused.Acrossallgroups,similarbarriersandfacilitators
toriskfactormodificationwereidentified.Theelementsofthepatientjourney
and chronic care conceptual framework supporting this study were used to
interpretandcategorisestudyfindings.Anoverwhelmingthemewastheneed
for improving communication between healthcare providers and patients,
families and carers. Greater cooperation between healthcare delivery settings
was also identified. The value of CR was noted but barriers to participation
outlined.A limitationof this studywas the failure toobtain theperspectiveof
individualswhodidnotparticipateinCRtheseindividualswouldprovidessome
interesting insight into care coordination and should be a focus of future
investigation.
ChapterSixreportedthedevelopmentandfindingsofasurveyofcardiovascular
nurses perceived practice standards, beliefs and values. The online sample
included participants from Australia and New Zealand. Barriers to improving
included diversity of practice standards in the profession and the need for











Five, Six and Sevenwhere each key stakeholder groupwas represented. This
approach is alignedwith the conceptual framework reported in Chapter Two:
integrationacrossdisciplinesandcaresettings,patient/family/carerfocusedand
evidencebased.




• Partnership tobe facilitatedbetweenpatients, carersandhealthcare
providers;
• Interdisciplinarycareplanninganddelivery;





 Appropriately resourced health care professionals and services,




Congruence can be seen between the conceptual framework proposed in
ChapterTwoandthefindingsofChaptersFiveandSix.Whileahighdegreeof
clinical assessmentandprocedural skill is required in theacute care setting, it
serves only to support the initial experience for people undergoing PCI. The
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journey beyond that setting is equally important. Interventions intending to
improvelongtermuptakeofbehaviourmodificationandsecondaryprevention
strategiesrequiresfocusingontheneedsandexperiencesoftheindividual.
The experiences of carers reported in Chapter Five underscored the need for
ongoingcareandsupport.Theyoftentakeuptheresponsibilitiesofcarebeyond
discharge and are key resources for providing assistancewith health care and
activities of daily living. However, the burden of care potentially adversely






Chapter Three presented the results of a review of the PCI care literature.
Several medical clinical practice guidelines were found.58 Within these




the degree of collaboration reported in Chapter Seven, considerable interest
fromcliniciansandresearchershasconfirmedthis.
The outcome of the guideline development process was reported in Chapter
Seven.Atotalof67recommendationsdividedinto13subcategoriesweremade
using the framework of the patient journey. Over 50 clinicians, consumers,
researchers and academics from Australia and New Zealand took part in the










The findings from this study highlighted the need to improve the care of
patients and their carers and family.  Based upon study findings, two specific
interventions, appropriate to the Australian and New Zealand health care
systemhavebeendeveloped:






andunderstandingwas identifiedby patients, carers andhealthcare providers
alike. The findings emphasised the need for healthy transition from the acute
caresettingbackintothecommunity.Supportingadjustmenttothenewfound
realities of CHD requires an interdisciplinary approach bridging the various

























Theneed to support carers and familywas emphasised inChapter Five. From

































from time to time9 however little evidence of empirically evaluated strategies
appearsintheliterature.Thisapproachdivergesfrompsychotherapeuticgroup
interventions. Rather than being structured around a clinical agenda, social




































Policy strategies that determine staffing ratios and monitor procedural
outcomes for both medical and nursing clinical indicators are important.10
Strongplatformsforclinicalgovernancearevitalforhealthcareorganisationsin





acute care setting to primary, secondary prevention and chronic care
servicestodeliverinterdisciplinaryseamlesscare.Forpeopleundergoing
PCI, the complex journey from symptom recognition to risk factor
modification requires the input of several healthcare delivery settings
and providers. The current ‘silo’ acute care focused approach exposes
patients, their carers and family to increased gaps in care. In turn,
impactingontheuptakeofsecondarypreventionandlongtermsurvival.
2. Greater investment in healthcare resourcing taking into consideration
thechronicandcomplexneedsofpeoplewithCHDanditstrajectory.
3. Increased engagement of healthcare consumers in policy planning and
evaluationfromapatientfocusedperspectivethatconsiderstheroleof
families and carers in healthcare decisionmaking and care delivery
beyondtheacutecaresetting.
8.3.2 Implicationsforpractice
Asoutlined above, there is a lackof high level evidence to support guidelines
development for nursing practice in PCI, without the use of a consensus
approach.Yet, intheabsenceofclearguidelines,clinicalpracticemaybecome
individualistic and adhoc. It is likely that the development of nurse sensitive
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patient outcome indicators may facilitate monitoring of practice and quality
improvement initiatives.12 This requires considerable investment in further
research.However, applying clinical research findings to usual care practice is
inherentlyproblematicduetofactorssuchaspatientselectioncriteria.
In addition, identifying people at higher risk, particularly the elderly, is an
importantfactorinplanningandmonitoringcare.13Assuch,ratherthanviewing
caresolelyfromproceduralperspective,healthcareprovidersarechallengedto
engage the broader context of the individual. In so doing, acknowledging the




1. Developing and piloting potential interventions to facilitate transition
and adjustment by people undergoing PCI, including their family and
carers;
2. More detailed audits of clinical practice including development of key
performanceindicatorsformeasuringoutcomes;
3. Further investigation into the phenomenon of risk perception among
thosewithCHDandcomorbidconditions,suchasdiabetes,includingkey
areas for leveraging interventions for modifying risk and secondary
preventionuptake;
4. Investigatingtheefficacyofcurrent interventionsusedbynurses in the
careofpeopleundergoingPCI;
5. Engaging in a consensus approach to standardise PCI nursing care






Cardiovascular nurses find themselves challenged by technological advances
andrapidchangesinhealthcaresystemdesign.Asaresult,continuouspractice
evaluation, redesign and assessment are important in improving health
outcomesinpeoplewithCHD.Cliniciansmustalsoplaytheirpartingenerating
the evidence required for moving practice toward rigorous sciencebased
practice.10,14 Further, in undergraduate, postgraduate and continuing
professional development it is important to provide information on latest
practicetrendsaswellcommunicatingthesignificanceofPCIapproacheswithin
a chronic illness trajectory. Reforming healthcare planning and delivery to
embrace more integrated approaches will take well developed educational





which isoftena lifethreateningcardiovascularevent.They thenengage inan
equally complex journey through the healthcare system. The barriers and
facilitatorscontributingtotheoutcomeofthatjourneyarenotderivedfromor
experienced by the patient alone, rather within an interrelated set of
relationships involving family and carers, healthcare providers and the
healthcare system. Likewise, the adjustment required to reducing risk for
further CHD is dependent on a complex interplay of factors.Opportunities to
interveneandpotentiallyimproveoutcomeshavebeenidentifiedbythisstudy.
In particular, developing greater consensus towards evidencebased clinical
practice guidelines for nursing practice were found to be an essential
component.Theneedtoprovidegreatersupporttopatientsandtheirfamiliesin
transitioningfromtheacutecaresettingtosecondarypreventionstrategieswas
also identified. This thesis has provided an important contribution to nursing
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PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
1. Welcome to Delphi Round One!
Welcome to the first Delphi round of the consensus guideline development process. Data to date has been synthesised from an 
integrated literature review, consensus development workshop and cardiovascular nurses survey to form key guideline 
recommendations.
These recommendations now need to be scrutinised by cardiovascular clinicians, such as yourself. 
To prepare for this exercise, please read the document which was sent to you, prior to completing this Delphi survey.
There are 58 recommendations covered in this Delphi round and each recommendation you will be asked to give:
1. Your level of agreement with the recommendation statement
2. Your level of agreement with the strength of the evidence
3. Your level of agreement with the grade of recommendation
4. Your perception of the level of importance this recommendation has to PCI care
5. Your perception of the level of implementation in your workplace.
6. Your belief concerning how the recommendation will impact positively on patient outcomes.
7. Where you disagree with the recommendation statement, there is opportunity for you to give an alternative.
8. Your suggested outcome indicator to measure performance of the recommendation.
Following many of the recommendation statements you will find a number within square brackets, i.e. [2]. This is a reference to a 
journal article. These numbers correspond with the reference list in the back of the large PDF document of the guidelines emailed 
to you.
Thank you for taking the time to engage in this vital professional development project. If you have any questions, please do not 




PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Levels of Evidence are used to 'rate' the strength of research evidence published in peer review journals. For this 
study, we are using the NH&MRC categories for Levels of Evidence.
Grade of Recommendation similarly compares what evidence is available and then rates the degree to which the 
recommendation should be relied upon for practice. 'A' means highly reliable and based on high-level evidence. 
While 'D' would indicate little robust evidence exists and therefore caution should be taken when basing practice 
upon the recommendation.
Please refer to the full guidelines draft document for a table outlining this in greater detail - Page 12.
If you have any questions, please contact John, j.rolley@curtin.edu.au or 0404 716 175.
Kind regards
APRICA2 Team
2. Levels of Evidence and Grades of Recommendation
Page 3
PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
In the case of emergency, strategies should be implemented to decrease 'door to balloon time'
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
3. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
All patients should receive informed consent. [2,3]
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
4. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 2
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Family members should be involved in care planning and informed of:
• PCI procedures and pathway
• Key contact numbers (Ward, patient’s bedside)
• Visiting policies
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
5. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 3
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
A full assessment should be conducted upon admission including baseline observations, height, weight, urine 
analysis, electrocardiogram (ECG); health history (previous procedures, co-morbid conditions; drug & alcohol 
usage; falls risk; medication usage (including non-prescription and traditional medicines) Blood Glucose Level 
(BSL) (all patients), biochemistry, history of intravenous contrast and PCI procedures.[4]
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
6. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 4
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Rescue PCI patients should be fasted from admission with a food and fluid intake history completed and 
documented at time of admission.[5]
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
7. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 5
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Emergent and elective PCI patients should be fasted for a minimum of 6 hours prior to procedure.[5]
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
8. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 6
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Intravenous fluids should be administered upon commencement of fasting and continue until the patient is able to 
consume fluids freely following sheath removal, unless fluid administration is contraindicated due to a co-morbid
condition.[4]
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
9. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 7
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Patients with diabetes should have:
• Appropriate reduction of subcutaneous insulin should be made according to attending physician orders. Insulin 
should not be discontinued entirely unless directed by responsible clinician .[6]
• Four hourly BSL monitoring while fasting and post procedure.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
10. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 8
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
All PCI patients should be screened for factors placing them at increased risk of complications including: 
• Diabetes,
• ACE inhibitor usage, 
• Renal insufficiency, 
• Vascular disease (stroke), 
• Untreated infection,
• Haematological disorders (anaemia, severe
bleeding or coagulopathies), 
• Electrolyte imbalance and 
• Uncontrolled hypertension.[7]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
11. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 9
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
All PCI patients should be screened for major bleeding associated risk including:
• Age ≥ 75
• Female
• Renal insufficiency (CrCl <60ml/min)
• Diabetes
• Anaemia
• St-segment deviation ≥ 1mm
• Elevated cardiac biomarkers
• Hypertension
• No previous PCI.[8]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
12. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 10
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Diabetic patients on metformin should discontinue their medication on the morning of the procedure and not 
recommence for 48hr following the procedure.[7]
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
13. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 11
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Aspirin should not be discontinued prior to the PCI procedure.[9]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
14. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 12
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Carers and/or patient support people should be informed regarding the procedure and post-discharge needs.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
15. Pre-Procedural Orientation and Assessment- Recommendation 13
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:










*Guidelines refer to waist circumference and BMI rather than weight.[10]
Level of Evidence: I
Grade of Recommendation: A
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
16. Assessment and Management of Biological Risk Factors -
Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Patients should be screened for psychological risk factors such as depression and anxiety.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
17. Assessment and Management of Psychosocial Risk Factors -
Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
The PHQ-2 should be routinely administered to all PCI patients upon admission.[11]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
18. Assessment and Management of Psychosocial Risk Factors -
Recommendation 2
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Where patients score 'yes' on either or both PHQ-2 items, the PHQ-9 should be administered, results documented 
and appropriate referral made during admission.[11]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
19. Assessment and Management of Psychosocial Risk Factors -
Recommendation 3
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Patient's social support should be assessed through a comprehensive patient social history upon admission to the 
unit as social support has been found to impact on risk for CVD and recovery.[12]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: C
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
20. Assessment and Management of Psychosocial Risk Factors -
Recommendation 4
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Patient’s socioeconomic status should be noted for impact on ability to afford medication, transport barriers and 
other ongoing treatment costs.[12] Where potential risks are noted, referral to a social worker should be 
prioritised.
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: C
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
21. Assessment and Management of Psychosocial Risk Factors -
Recommendation 5
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Key support people/carers should be involved in the planning and execution of care. 
Level of Evidence: IV
Grade of Recommendation: C
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
22. Assessment and Management of Psychosocial Risk Factors -
Recommendation 6
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Comprehensive discharge planning should commence upon admission for all PCI patients in accordance with 
institution policy.[13]
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
23. Discharge Planning and Critical Pathways - Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Prior to discharge, patient’s medications should be assessed to promote adherence with current guidelines:
• Anti-platelet (asprin/clopidogrel)




• Other anticoagulant for patients with a high risk of thromboembolism post MI.[10, 14]
Level of Evidence: I
Grade of Recommendation: A
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
24. Discharge Planning and Critical Pathways - Recommendation 2
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Prior to discharge, patient’s and, where relevant, carers, should be assessed to determine their comprehension of 
their treatment recommendations including:
• Taking medication
• Secondary prevention strategies
• Post-PCI groin care
• Attendance at cardiac rehabilitation or secondary prevention program. Where gaps in understanding are 
detected, patients should receive follow-up education.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
25. Discharge Planning and Critical Pathways - Recommendation 3
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
All PCI patients should have a standard pathway to increase guideline adherence with high risk patients being 
referred to community providers as a matter of priority.[15, 16]
Level of Evidence: IV
Grade of Recommendation: C
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
26. Discharge Planning and Critical Pathways - Recommendation 4
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Patients should be monitored with continuous ECG, SaO2 monitoring and regular blood pressure monitoring 
throughout the procedure and recovery period and assessed frequently by all nurses attending the patient 
(procedural nurse and scout/s).[17]
Level of Evidence: IV
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
27. Peri-Procedural Assessment and Monitoring - Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
The most appropriate leads to use for detection of ischaemia during a PCI procedure are: V2- V4, III and aVF.
[18]
Level of Evidence: IV
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
28. Peri-Procedural Assessment and Monitoring - Recommendation 2
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Patients with higher risk of discomfort during the procedure should be offered a mild sedative prior to the 
procedure.[9, 19]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
29. Peri-Procedural Comfort and Pain Management - Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Patients should be regularly assessed for pain levels during the PCI procedure in terms of cardiac-related chest 
pain resulting from the procedure and musculo-skeletal related discomfort. A pain scale appropriate to the 
patient's comprehension and language skills should be used (for example):
• Visual Analogue Scale
• Numerical Rating Scale (0 = Minimal 10 = Extreme)
• Verbal Rating Scale[20]
Note: Each of these approaches has inherent strengths and weakness depending on its application and setting of 
use.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
30. Peri-Procedural Comfort and Pain Management - Recommendation 2
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Regular observations of the arterial access site, surrounding tissue and limb are necessary to detect potential 
complications including haematoma, retro-peritoneal bleeding, and compromised limb circulation. Initial 
observations should be conducted no less than every 15 minutes for the first 30 min and then every 30 minutes 
until sheath removal or, in the case of a closure device, ambulation.
Factors increasing the risk for complications include:
• Heparisation status
• Femoral sheath size (>7 Fr)
• Older age
• Female sex[21]
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
31. Post-Procedural Assessment and Monitoring - Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Limb circulation observations should be conducted each time the puncture site is assessed and include: peripheral 
pulses (compared against a baseline measurement at anatomical sites previously marked on the skin), warmth, 
capillary return, sensation and colour.
Limb circulation observations should be documented accurately on an institution approved form at the time the 
assessment is made.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
32. Post-Procedural Assessment and Monitoring - Recommendation 2
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
While protecting a patient’s privacy, the puncture site should be easily visible by the nurse with minimal 
obstruction. The use of non-transparent devices (e.g. sandbags) which obscure the puncture site should be 
avoided.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
33. Post-Procedural Assessment and Monitoring - Recommendation 3
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
All PCI patients should be managed on continuous ECG monitoring in order to detect signs of re-stenosis (i.e. ST 
wave changes) together with BP and SaO2 measures.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
34. Post-Procedural Assessment and Monitoring - Recommendation 4
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
ECG monitoring leads most appropriate for detecting ischaemic changes are leads III, aVL and V2.[18]
Level of Evidence: IV
Grade of Recommendation: C
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
35. Post-Procedural Assessment and Monitoring - Recommendation 5
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Automated monitoring alarm settings (ECG: ST, HR etc) should be checked by each attending nurse upon 
receiving a patient from the catheter laboratory. 
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
36. Post-Procedural Assessment and Monitoring - Recommendation 6
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Where ischaemic changes are noted following PCI procedure, an ECG and cardiac enzyme studies should be 
conducted (eg. CK-MB or Troponin) 
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
37. Post-Procedural Assessment and Monitoring - Recommendation 7
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Renal function should be assessed by monitoring and documenting fluid intake and urine output as well as 
monitoring biochemistry for 24 hours or until discharge. 
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
38. Post-Procedural Assessment and Monitoring - Recommendation 8
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
In facilities where activated clotting time (ACT) is measures as part of sheath removal practice, appropriate 
coagulation studies, ACT, should be performed prior to sheath removal to ascertain risk for bleeding or 
haematoma following sheath removal. ACT <180 secs* should be achieved prior to sheath removal being 
attempted.[22]
*Some institutions prefer to wait until the ACT is <160 secs prior to removing the sheath.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
** Please note: this recommendation has an additional question.
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. Additional question: Which standard ACT measure do you believe should be 
recommended as a standard prior to sheath removal?
3. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
4. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
39. Post-Procedural Assessment and Monitoring - Recommendation 9
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes























PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
5. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Where manual compression is chosen, constant pressure should be applied digitally approximately 1 cm superior to 
puncture site for 15-20 minutes.
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
40. Methods of Achieving and Maintaining Haemostasis - Recommendation 
1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Where a mechanical device (Femo-StopTM) is used to achieve haemostasis the following protocol is 
recommended:
• Following assembly of the apparatus, the centre of the transparent compression bubble is placed 1cm superior 
to the puncture site
• Inflate the compression bubble to a maximum pressure (Systolic BP + 30 mmHg) which is held for 25 minutes.
• Haemostatsis is to be checked gradually by incremental deflation of the compression bubble
• Once haemostasis has been established, the apparatus can be removed and the wound dressed according to 
institution protocol.[23]
Please note: Haematoma rates of approximately 7% have been reported with FemoStopTM use.
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
41. Methods of Achieving and Maintaining Haemostasis - Recommendation
2
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
As there is no evidence for the efficacy of the use of sandbags for maintaining haemostasis and evidence that 
they may be detrimental, their use is not recommended.[24, 25]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
42. Methods of Achieving and Maintaining Haemostasis - Recommendation 
3
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Patients should be advised against lifting their head forward or increasing intra-abdominal pressure through 
straining to reduce the risk of bleeding.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
43. Methods of Achieving and Maintaining Haemostasis - Recommendation 
4
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
All post-procedural patients should be monitored at regular intervals for signs of localised puncture site 






Assessment of the puncture site should be documented accurately on an institution approved form at the time 
the assessment is made.
*No method is risk free. Various forms of closure device may have predisposing risk factors at varying levels to 
other forms of closure devices. Nurses should be aware of the inherent issues of each device employed in their 
institution.[21]
Level of Evidence: III
Grade of Recommendation: C
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
44. Assessment and Monitoring of the Arterial Access Site -
Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Where operator inserted devices are used (AngioSeal™, PerClose™, Star-Close™ etc), the post-PCI observations 
are identical to any other method as each device has a failure rate and therefore includes risks for vascular 
complications. Retroperitoneal haematomas have also been reported in people with operator inserted vascular 
closure devices therefore the same vigilance in assessment and monitoring is required.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
45. Assessment and Monitoring of the Arterial Access Site -
Recommendation 2
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Bleeding should be treated immediately with manual (digital) compression being applied 1cm superior to the 
insertion site for a minimum of 15 minutes. Compression should be maintained until haemostasis is achieved. 
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
46. Assessment and Monitoring of the Arterial Access Site -
Recommendation 3
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Pseudo-aneurysms detected should be reported to the interventional cardiologist immediately. Symptoms may, 





Confirmation is usually made using duplex ultra-sonography.[26]
Level of Evidence: IV
Grade of Recommendation: C
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
47. Assessment and Monitoring of the Arterial Access Site -
Recommendation 4
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Although rare (0.74% [27]) retroperitoneal haematoma following PCI can be fatal. Patients showing signs of:
• Hypovolaemia
• Diaphoresis
• Lower abdominal pain[27]
should be followed up immediately. 
Those at higher risk may include:
• Females
• High femoral artery puncture site
• Small femoral artery size[27]
Identification of risk and close monitoring is recommended.
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
48. Assessment and Monitoring of the Arterial Access Site -
Recommendation 5
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Patients, their families / carers should be advised how to manage the puncture site post-discharge including:
• Avoiding strenuous activities for 48 hours following the procedure
• Assessment of puncture site for signs of bleeding, haematoma or localised swelling, excessive pain, decreased 
limb sensation, temperature or colour.
• Assessment of the patient for diaphoresis, lower abdominal pain or swelling (as potential signs of retroperitoneal 
haematoma) [9]
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
49. Assessment and Monitoring of the Arterial Access Site -
Recommendation 6
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Due to reported risks of increased vaso-vagal local anaesthetic infiltration should be avoided prior to sheath 
removal.[28, 29]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
50. Use of Pain-Relief and/or Sedation for Sheath Removal -
Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Sedation administered with strong opiates should be available for patients PRN to ease sheath removal pain.[30]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: C
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
51. Use of Pain-Relief and/or Sedation for Sheath Removal -
Recommendation 2
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Patients should be managed for at least 2 hrs but not exceeding 3 hrs on bed rest prior to ambulation.[31]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
52. Ambulation Time Following Sheath Removal - Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Patient's head-of-bed should be positioned from 15 - 30 degrees progressively prior to sheath removal.[31]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
53. Patient Positioning Following PCI Procedures - Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Patients with back conditions likely to result in increased pain should not be managed lying flat.[31]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
54. Patient Positioning Following PCI Procedures - Recommendation 2
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes
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Consider the following recommendation and answer the questions:
Following sheath removal, patients should be regularly repositioned laterally with adequate support to limbs and 
back to promote comfort and minimise femoral puncture site complications.[31]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: B
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
55. Patient Positioning Following PCI Procedures - Recommendation 3
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Resources used in patient education should be flexible and consider health literacy, level of comprehension and in 
a format of their choosing.
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: C
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
56. Post-PCI Patient Education and Promotion of Secondary Prevention -
Recommen...
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Nurses should engage key significant others or patient's carers when providing education to patients.[32]
Level of Evidence: III
Grade of Recommendation: C
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
57. Post-PCI Patient Education and Promotion of Secondary Prevention -
Recommen...
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Nurses providing acute care should regularly advocate attendance at CR following discharge.[10]
Level of Evidence: II
Grade of Recommendation: A
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
58. Referral to Cardiac Rehabilitation - Recommendation 1
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Patients should be recruited to cardiac rehabilitation by members of the CR team while the patient is still admitted 
to the acute care setting.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
59. Referral to Cardiac Rehabilitation - Recommendation 2
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
PCI patients should receive follow-up contact from CR team to reinforce need for attending CR.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
60. Referral to Cardiac Rehabilitation - Recommendation 3
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
The acute care setting should be considered the start of the patient's secondary prevention process with 
emphasis on attending comprehensive cardiac rehabilitation and communication with primary care providers, 
particularly general practitioners.
Level of Evidence: -
Grade of Recommendation: D
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
61. Post-PCI Patient Education and Promotion of Secondary Prevention -
Recommen...
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Consider the following recommendation and answer the questions:
Prior to discharge, patient’s should have a written chest pain action plan as per existing guidelines.[10, 14]
Level of Evidence: III
Grade of Recommendation: C
1. Rate your level of agreement below (0=Strongly Disagree to 10 Strongly Agree)
2. If you disagree with the wording of the recommendations, please provide an 
alternative.
3. Regarding this recommendation, do you believe further evidence (research) is 
required to provide stronger evidence to support your practice?
4. Regarding this recommendation, what performance indicator would you suggest 
that would best measure performance of this recommendation?
62. Post-PCI Patient Education and Promotion of Secondary Prevention -
Recommen...
*
 SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA
Not 
relevant
I agree with this recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the level of evidence for this 
recommendation
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I agree with the grade of recommendation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I consider this recommendation to be an important 
aspect of PCI care
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
This recommendation is already being implemented 
in my workplace
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
I believe this recommendation will impact positively 
on patient outcomes












PCI Nursing Care Consensus Guidelines Delphi 1
Thank you for your considerable contribution of time and expertise in answering this survey. If you would like to 
leave any other suggestions or comments, we would love to hear from you.
Thank you again for your valuable contribution.
The APRICA2 Team
1. Please feel free to leave any comments you feel would further improve the 
guidelines or the process of developing them.
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Figure One – Consensus Development Process Flow 
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Table 2 Nursing Interventions to address an outcome focussed approach
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PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTIONS 
The term ‘percutaneous coronary intervention’ [PCI] encompasses a variety of procedures
usedtotreatpatientswithcoronaryheartdisease[CHD]andcanbeperformedinemergent,
planned or rescue settings (Baim 2007). Over recent decades, technological advances,
adjuvant therapies and new indications for stenting have increased the use of this
revascularisationmodality(Smithetal.2006a).Proceduralratesof1:1000arereportedinthe
USA and Europe and PCI continues to be an important strategy for managing CHD
(Amoroso et al.2007).  Incontrast to themanagementofacutemyocardial infarction [AMI]
decades ago, where hospital stays ranged over several weeks, PCI, particularly primary
angioplasty has resulted in shorter periods of hospitalisation (Laskey et al. 2005). There is
some suggestion that the decreased procedural burden associated with PCI, as compared
with coronary artery bypass grafting, may lead some individuals to consider that their
condition is not serious and as a consequence may be less likely to engage in secondary
preventionstrategies(Fernandezetal.2006).
TherisksassociatedwithPCIproceduresarenotinconsequentialandrequireexpertcarein
negotiating the periprocedural period. Older age (Dumont 2007, Juran et al. 1999), being
female(Dumont2007,Juranetal.1999),useofanticoagulationtherapy(Dumont2007,Juran
etal.1999),repeatedinterventionalcardiologyprocedures(Juranetal.1999)andstrategiesfor
achieving vascular site haemostasis (Benson et al. 2005) can all impact on procedural
outcomes (Leeper 2004).Whilst recent discussion onPCI has focussed on thedrug eluting
stentdebate(DeLucaetal.2008),therearemanyfactorsrelatedtonursingpracticethatcan
also influence health related outcomes.  Tominimise adverse events and improve optimal
outcomes, cardiovascular nurses need to engage in evidence base care and strategies to
monitorclinicaloutcomes(Linsetal.2006).

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Numerous evidencebased guidelines for the medical management of PCI and secondary
prevention strategiesareavailable (Aroney et al. 2006,Silber et al. 2006, Smith et al. 2006b).
However,withinthesethereisminimaldescriptionofthenurse’sroleandimpactonhealth
relatedoutcomes.Unfortunately,thisislikelyexplainedbythelimitedevidencesupporting
nursing practice interventions in this practice setting.  The minimal information on the
standards  for practice  makes monitoring and developing nursing outcomes problematic
(Leeper 2004).  Further, PCI is often at the intersection of acute and chronic care and
implementing effective secondary prevention strategies is important in improving health
outcomes(Smith&Liles2007,Smithetal.2006b).















 Selfmanagement support that empowers patients to take greater responsibility for
theirownhealth;
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 Decisionsupporttoolsthatassistcliniciansinprovidingevidencebasedcare;






the interrogation and synthesis of extant literature related to the question (Ganong 1987).
Thisprocessgathersand integratesevidence topresent thestateofthescienceandsuggest
further areas for research and implications for practice. This approach contrasts with the
systematicreviewwhichseekstocreatehighlevelsynthesisofevidence tosupportspecific




secondary prevention were retrieved. The electronic data bases were searched via the
Cumulative Index ofNursing andAlliedHealth Literature [CINAHL],Medline, Cochrane
and the Joanna Briggs data bases.  Key terms used in this search include: (angioplasty,
transluminal, percutaneous coronary), nursing care, postprocedure complications
(haemorrhage, ecchymosis and haematoma), rehabilitation, emergency medical services




To reflect the contemporaneous management of PCI (Smith et al. 2006b) a focus was on
literaturesince2000,empiricallybased,paperspublishedinEnglishlanguage,peerreviewed
publicationswasincluded.Articleswereconsideredforsuitableforthereviewiftheywere:





were also explored as a potential source of articles. All abstractswere reviewed and then
retrieved if they met the search criteria. Reference lists of retrieved articles were also




key headings:  Symptom Recognition, Treatment Decision, PeriPCI Care, describing the
acute management and PostPCI Management representing discharge planning and
secondarypreventioninitiatives.
Symptom Recognition
Despite the therapeuticadvancements inCHD,obtainingdefinitive treatment isdependent
on theappropriate recognitionof symptomsandaccessing care.Whilemuch improvement
hasoccurred,due to theadvancements inPCI technology, littleprogresshasbeenmade in
reducing the time from first recognition of cardiac symptoms to seeking help andhospital
admission (Dracup et al. 2006). Reported times to seeking assistance vary significantly
(Grossmanetal.2003).Manystudieshavebeenundertakentoidentifytheclinicalandsocio
demographicfactorsimpactingonsymptomrecognitionandthedecisiontoaccesstreatment
(Moser et al. 2006). Factors associated with delay are numerous and complex including
gender, socioeconomic disadvantage, diabetes, the quality of social support networks and
previous cardiac history (Moser et al. 2006).  Strategies to increase awareness of potential
CHDandheartattackprovide inconsistent findingsandgenerally reflect thecomplexityof
cognitivedecisionmaking and risk appraisal (Dracup et al. 2006).  Several interventions to
address prehospital delay have been undertaken with limited success, underscoring the
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importance of developing long term multifaceted strategies  to address the social and
psychological barriers that impact on decisions not to seek treatment, as well as system
relatedfactors,suchasaccesstoemergencyresponseteams(Finnetal.2007,Smithetal.2007).
Interventionstargetingthoseathighestrisksuchasthosewithdiabetes(Stirban&Tschoepe
2008) and tailored to specific racial or cultural groupsmay be advantageous given greater
incidenceandprevalenceofCHDinthesepopulations(Shawetal.2008).

Treatment decision and allocation 
TreatmentdecisionisdependentonthecontextofthePCI;thatiswhetheritisanemergent,
planned or rescue procedure. The decision to treat requires a complex negotiation of
professional, ethical and legal issues. Many clinical guidelines adequately describe the
medicaldiagnosisandmanagement inACSandtreatment,suchasPCI (Aroney etal.2006,
Smith et al. 2006a). However, absent from these guidelines are the nursing specific issues
which impact significantly onprocedural and longer termoutcomes (Niederstadt 2004). In
thecontextofAMIandprimaryangioplastythenurseplaysacriticalrolefromdiagnosisin
Emergency Room through facilitating adequate triaging, assessment of hemodynamic
stability,accesstoelectrocardiographyanddrawingofbloods.Itisnotuncommonthatmany
nurseshavetheaddedpressureoffacilitatingtransfertoafacilityundergoingPCI(Clare&
Bullock 2003, McNamara et al. 2006, Nallamothu et al. 2007).  The inverse relationship
between time to accessing revascularisation and patient outcomes has beenwell described
(Brodieetal.2003,Magidetal.2005).Clinicalpathwaysandprotocolsthatfocusonpatient
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Intheelectivecontext,theissuesaredifferentandyetnolesscomplex.Assistingpatientsto
appraise the risk of procedures and to prepare adequately for the procedure is no less
important. Bernstein et al. (1998) studied 217 patients referred for PCI procedures.
Randomised into two arms, the patients received either an audiovisual presentation
regardingtreatmentoptions(treatmentarm)orusualcare(control).Theresultsdemonstrated
a significant increase in knowledge for the treatment arm but also decease in satisfaction
(Bernsteinetal.1998).Theprocessofpatientconsentisalsoacomplexprocessandinpeople
fromculturallyandlinguisticallydiversegroupsknowledge,attitudesandbeliefsmayvary
including levelsof comprehension (Cohn&Larson2007).  In theelectivecontext thenurse
hasmore time to assess for potential risks. Patients should have a complex cardiovascular
assessment,includingweight,comorbidconditionsandmedicationhistory.Musculoskeletal
disorders can be distressing to many patients who are restricted in movement for long
periods.  Also people with a history of anxiety and/or claustrophobia can find the sterile
confines of the cardiac catheter laboratory distressing.  Nurses should be attuned to the
higherrisksofparticularpatientsincludingthosewithrenaldysfunction(Vlasic2004).
Peri-PCI Care 
Nurses within the cardiac catheter laboratory play an integral role in assisting with the
procedureandtheperiPCIcareofthepatient.FollowingPCI,themajorobjectivesthatguide
nursing care for patients include: (1) assessing for and reducing the risk of sub optimal
outcomes such as recurrent myocardial ischemia, vascular access site complications and




relating to the nursing management following PCI. Reducing the risk of complications
involves monitoring, methods of sheath removal (Hoke et al. 2007, Liew et al. 2007),
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haemostasis strategies (Bogart et al. 1995, Chlan et al. 2005, Hoke et al. 2007) and time to
ambulation.

The need to recognise the clinical signs of lifethreatening complications consistently
emphasises the need for nursing specific practice guidelines. After PCI, symptoms of
myocardialischemiacanidentifythoseatriskforacutevesselrestenosis,yetthereislimited
literatureonmonitoring regimespostPCI (Drew&Krucoff1999).  In spiteof this, there is
increasing support for continuous ST segment elevation with the lead demonstrating the
mostSTelevationduringtheproceduretheleadofchoice(Drew&Krucoff1999).Allpatients
who have signs or symptoms suggestive of myocardial ischemia during or after PCI and
those with complicated procedures should have CKMB and troponin I or T measured.
However,thereislimitedresearchrelatingtomonitoringregimesandthereforeintheclinical





toundertake thisprocedure. Inaddition, there is limitedevidence toguidepolicies for the
removalproceduretoreducesuboptimaloutcomes.Makingbestpracticerecommendationsis
alsomadedifficultduetomethodologicalheterogeneityandsmallsamplesizesofthetrials.
There is also no consensus relating to the use of analgesia and/or sedation administration
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investigated strategies to maintain homeostasis (Jones 2000). Findings from this review
involving 12 studies were included: 8 RCTs (n=2,998), 2 non-randomised controlled trials 
(n=3,975) and 2 descriptive studies (n=299) (Jones 2000). Four comparisons vascular site 
management strategies were assessed in the review: mechanical versus manual compression; 
two different forms of mechanical compression; mechanical compression versus other 
compression techniques and mechanical compression versus no compression (Jones 2000). 
The incidence of bleeding after femoral sheath removal did not demonstrate a statistically-
significant difference between any study interventions.Theauthorsofthisreviewarguefor
prospective randomised controlled trials to address this question.  The findings from this
reviewmayalsonotbeapplicable tocurrentpracticegiventheadvancement in technology
thatnowhasmoreeffectivearterialclosuredevices.Inaddition,therapidlymovingtargetof




closuredeviceswith standardcompression (Koreny et al. 2004).The findingsdemonstrated
marginal evidence that the arterial closure deviceswere effective. However  therewas an
increased risk of hematoma formation and pseudoaneurysm (Koreny et al. 2004). These
findingsshouldbeviewedwithcautionas theywerereportedtobeof lowmethodological
quality(Korenyetal.2004).Itis,therefore,importanttonotethattheriskforcomplications
remain, regardless of the chosen haemostatismethod (Lins et al. 2006). In addition, factors
such as sheath size, anticoagulation and body weight also impact on the risk of vascular
accesscomplications.

These alternatemethods of achieving haemostasis not only reduces vascular complications
butalsopromotespatientcomfortbyreducingthelengthofbedrestthathasbeenreportedin
numerous trials to cause back pain and generalised discomfort. Factors associated with
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vascular site complications include age and gender (Dumont et al. 2006), sheath size and




As with other aspects of periPCI care, there is little consensus or consistently applied













Integral to patient positioning, patient comfort is a significant factor in overall patient
experience(Reynoldsetal.2001).Restrictionofpatientpositioning,particularlyconfinement
to bed for long periods of time, has been associated increaseddistress. Yet, little evidence
existsfortheoverallefficacyofmaintainingbedrestbeyond46hourspostsheathremoval
(Leeper2004).
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a majority of PCI admissions provides a challenge to effective delivery of secondary
preventionstrategies.Optimally,thepatientandtheirsignificantothersshouldbesupported
to achieve greater levels of insight into the nature of the disease, education regarding the
prevention of further disease progression and referral to postdischarge rehabilitation
services(Beswicketal.2004).Inspiteoftheneedforeffectivepredischargeinformationand
education (Beranova& Sykes 2007,Clark et al. 2005), the ability to provide quality patient




Considerable research exists regarding secondary prevention programs, such as cardiac
rehabilitation [CR]. Critique of this research has lead some to comment on the quality of
studies (Beswick et al. 2004,Pasquali et al. 2003).This includes studydesign issues suchas
participant selection (Pasquali et al. 2003), adequate implementation of control groups
(Pasquali et al. 2003), heterogeneity of programdesigns (Beswick et al. 2004), fiscal impact
(Beswicketal.2004)andlackofdataonlongtermeffectiveness(Clarketal.2005),specifically
theinclusionof longtermfollowupinterventionsinprograms(Learetal.2006).Integralto
followup, the issue of lasting adherence to lifestyle modification remains a concern for
cardiovascularclinicians(Smithetal.2004).

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In spite of these limitations, there remains significant evidence that secondary prevention





Australian studies,oneaprospectiveaudit into cardiac care finding referral rates less than
11%(Waltersetal.2008),whileScottandcolleagues(Scottetal.2003)reporteda29%referral
rate. SimilarfiguresarecitedfortheUKandtheUSA.IntheUK,1320%ofalldischarged






peopledischargedwith adiagnosis of acutemyocardial infarctionwould require a further
200750%investment(Beswicketal.2004).However,thediversityofprogramstructureand




patients modify their risks for further CHD. Not only do clinicians need to consider
improving referral, uptake and completion rates, but also the need to develop effective
interventionsthatwillaidsustainedhealthbehaviourmodificationincorporatinginnovative,
culturallysensitiveandpersoncentredapproaches(Finset2007,Hubley2006).Furthermore,
while fundingandreimbursementmodels limit lengthofprograms,physicalresourcesand
staffing, the need to invest in longterm followup is equally important. Integral to this
discussionisthediversenatureofthepotentialparticipantswheregreaterunderstandingof
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differences in age, gender, cultural and psychosocial barriers and facilitators is needed to
provide flexible programs that support the sustainability agenda being presented in the
literature.Theshortlengthofhospitalisation,therapidreturntoworkandlesserperception




Nurses play an important role in ensuring optimal outcomes following PCI, both in their
independent and collaborative practice roles.  Monitoring outcomes and ensuring best
practice isdependentonevidencebasedguidelines for sheathremoval, time toambulation
and monitoring of cardiovascular and hemodynamic status. This review has generated
priorityareasforresearchandpracticedevelopment.Consensusonguidelinesfortheuseof
manualpressure,sandbagorassistdevices[Femostop®orCclamp®],dressingstopuncture
site, bed elevation, analgesia for sheath removal time to ambulation are important
considerations.Despitetheimportantrolenursesplayateachofthepatientjourneyphases,





it is likely that this influence is amplified in the critical periprocedural period of the PCI.
Nursing sensitive outcome indicators demonstrate the relationships between the nursing
interventions patients have received and their subsequent health outcomes (Leeper 2004).
Existingnursingsensitiveoutcomeindicatorsincludepatientcomplications,suchasurinary
tract infections, pressure ulcers, hospital acquired pneumonia and deep vein thrombosis
(Hart et al. 2006, Maas et al. 1996, Whitman et al. 2001). Leeper (2004) suggests nursing
sensitive outcomes relating to PCI should include: cost of care, mortality and morbidity,









Clinical pathways or care maps can be used to ensure continuity of care and generally
proceed in a linear fashion from the individual’s contact with the health care system (De
Bleser et al. 2006).  Perhaps a more inclusive perspective for achieving care that is truly
personcentred and meets the needs of the individual is to conceptualise the individual’s











Policy strategies that determine staffing ratios andmonitoring of procedural outcomes for
bothmedicalandnursingclinicalindicatorsareimportant(Linsetal.2006).Thisincludesthe
volumeofPCIproceduresperformedathospitalswhichhasbeenlinkedtopatientoutcomes
(Smith et al. 2006a). It is vital for organisations to have strong platforms for clinical







potential to become individualistic and adhoc. It is likely that the development of nurse
sensitive patient outcome indicators may facilitate monitoring of practice and quality
improvement initiatives (Leeper 2004). Applying clinical research findings to usual care
practiceisinherentlyproblematicduetofactors,suchaspatientselectioncriteria.Monitoring




the perspective not only of the procedure, but also the context of the individual and their





is limited and the rapidly evolving technological and pharmaceutical strategiesmean that
guidelines relating to sheath removal and ambulation be consistent with these therapies.
Considering capturing data related to nursing issues in large, industry sponsored,
randomised controlled trials is a potential solution. In particular gaining consensus on
standardisedoutcomemeasuresisanimportantstrategyindesigningclinicaltrialsthatwill
bemeaningfulandrelevanttoclinicalpractice.
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Education 
Amidst a rapidly developing discipline, cardiovascular nurses find themselves being
challengedbytechnologicaladvancesandrapidchanges inhealthcaresystemdesign.Asa
result, continuouspractice evaluation, redesign andassessment is important in improving
healthoutcomesinpeoplewithCHD.Cliniciansmustalsoplaytheirpartingeneratingthe
evidence required formoving practice toward rigorous sciencebased practice (Juran et al.
1999,Linsetal.2006).Further,inundergraduate,postgraduateandcontinuingprofessional
development it is important to provide information on latest practice trends as well
communicatingthesignificanceofthePCIwithinthechronicillnesstrajectory.
CONCLUSION 
Percutaneous coronary intervention is an integral strategy in CHD management. The
challengeforcardiovascularnursingistoengageindevelopinghighlevelresearchevidence
to support the development of patientfocused practice standards and monitoring the
outcomeoftheirimplementation.HealthcareprofessionalsneedtoviewthePCIexperience
beyond the confines on an acute care model and consider factors within a chronic care
paradigmtoachieveoptimalhealthrelatedoutcomes.
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Table 1 Nursing Interventions to address an outcome focussed approach 
Outcome Nursing actions 
Mortality 
 Patients and families aware of risk (Vlasic 2004) 
 Monitoring for adverse outcomes (Leeper 2004) 
Morbidity 
 Effective base-line risk assessment 
 Vascular access site monitoring and haemostasis (Juran et al. 1999, Leeper 
2004, Lins et al. 2006) 
 Monitoring coagulation status (Juran et al. 1999, Leeper 2004, Lins et al.
2006) 
 Monitoring hemodynamic status (Dumont 2007, Reynolds et al. 2003) 
 Coronary vascular closure/re-stenosis monitoring (Leeper 2004) 
 Monitoring for psychological distress (Stewart et al. 2000)  
 Management of co-morbid conditions, including diabetes 
 Strategies to maximise patient comfort and minimise distress (Chair et al.
2003, Gillen et al. 2008, Reynolds et al. 2001) 
 Ensure standardized communication skills to ensure effective 
communication across care sectors (Dracup & Morris 2008) 
Cost of Care 
 Improving care quality to reduce length of stay (Leeper 2004) 
 Provide evidence based care, such as reducing ’time to ambulation’ (Leeper 
2004, Reynolds et al. 2001) 
 Prevention of adverse outcomes 
Symptom Management 
 Monitor for myocardial ischemia (Vlasic 2004) 
 Assess for back-pain associated with bed rest (Chair et al. 2003, Leeper 
2004) 
 Utilise evidence in choosing optimal time-to-ambulation (Leeper 2004, 
Reynolds et al. 2001) 
 Utilise evidence in choosing optimal bed elevation (Leeper 2004, Reynolds
et al. 2003) 
 Monitor for vascular access site pain (Leeper 2004) 
Functional Status 
 Provide reassurance and strategies to engage in early ambulation and 
activities of daily living  
 Screening for actual and potential complications including depression, 
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anxiety & social status (Leeper 2004) 
 Monitoring for adverse psychological reactions (Leeper 2004) 
Patient & Significant Other Knowledge 
 Ensure nursing care is delivered within a culturally competent and 
appropriate framework  
 Providing access to appropriate healthcare information in a format 
understood by the patient and their family (Leeper 2004) 
 Providing carers/support people with appropriate information for post-
discharge care (Leeper 2004) 
 Ensuring communication across the continuum of care, particularly with 
family care providers. 
 Negotiate plans for effective secondary prevention and treatment adherence 
Patient Responses & Behaviour 
 Maximise support people through referring to  cardiac rehabilitation services 
(Leeper 2004) 





































































(SD 7.61) years of clinical experience in the cardiovascular setting.  A range of practice patternswas














Percutaneous coronary intervention (PCI)1 describes procedures undertaken for revascularization of




resulting in decreased lengths of stay5  challenge traditional models of nursing care and requires
assessmentofcarestandards.6
Diversityofpractice









sheath removal time by comparing three groups of patients (n=338) randomly allocated to either 3










lower (p<0.001), vascular complications were also lower in the experimental group.12 Although this
studywasnotdoneinthePCIpopulationitislikelythattheseobservationsarerelevanttothispatient
group. Amore recent study of 105 diagnostic catheterization patients found participants assigned to
oneofthreegroups:acontrolgroup(usualcare)oroneoftwoexperimentalgroups(receivedmodified
positioning only and modified positioning togetherwith additional support for their back).13  In this
study, the control group had statistically significantlymore back discomfort following three hours as




A later study conducted by Fulton and colleagues randomized 130 participants to receive either
morphine,intravenous(IV)fentanyl,localanestheticadministeredtothefemoralpuncturesite,oranIV
placebo.15 No differences were found between groups related to overall sheath removal pain.15 In
contrast, a larger study conducted in Australia (n=611) found patients reported decrease pain when
administered IV fentanyl and/or sedation as opposed to the use of local anesthetic alone.16
Furthermore,theauthorsconcludedthatuseoflocalanestheticincreasedtheriskofvasovagalevents
and therefore should be avoided, 16 in keeping with findings from an earlier study.14   A systematic
review undertaken byWensley and colleagues concluded that data were insufficient to identify the
influence of pain management on patient outcomes. These authors identified the challenges in
interpretingdatabecauseofinadequateblinding.17
Evidencebasedpracticeandpracticeguidelines
Thereis increasingattentionandemphasisonevidencebasedpractice.  Inspiteofthisthebarriersto
accessingandimplementingevidencepersist.1822Thesebarrierscanberelatedtopatient,providerand




23 limitations in resources and time to access material;23, 24 and contention as to what constitutes
evidence.   According to Sackett and colleagues, 24 evidencebased practice concerns the
“…conscientious,explicitandjudicioususeofthebestevidence…”inplanningandimplementingcare.








level evidence derived from adequately powered randomized controlled clinical trials, the use of
consensus methods is required.33  We sought to undertake a systematic approach to guideline
development using the sequential steps: (1) an integrative literature review;34 (2) a consensus
conference;35 (3) a national survey (this current report); and (4) consensus recommendation for
guidelinedevelopmentusingamodifiedDelphitechnique.36Followinganintegrativeliteraturereview,37
weidentifiedexistingevidenceanddevelopedstrategicrecommendationsforpracticeduringaninitial
consensus development workshop consisting of 41 senior cardiovascular nurses, representatives of




with the support of the Australasian Cardiovascular Nurses College (ACNC) and the Cardiac Nursing









Survey itemsweregenerated froman integrative literature review,34a consensusconferencewith41
participantswhoidentifiedpriorities35andcurrentclinicalguidelinedocuments.25,26,38Aninitialbankof
128 items was identified. A panel was convened consisting of expert cardiovascular clinicians and








Likert item (1=strongly disagree or low priority/perception, while 10=strongly agree, high
priority/perception).39 The rationale for thechoiceof itemsemerged fromtheconsensusconference
and the identification of six key issues of concern.35  Thismeeting concluded that existing guidelines
addressedmanyaspectsofPCIcare.2527,38,40Thereforeitemsincludedinthesurveyrelatedtonursing
care specific items, hence the lower number of items in the postPCI nursing practice, healthcare
delivery values and clinical practice standards sections.  At the conference, many of the clinicians
identified that current practice patterns, including primary angioplasty and interhospital transfers,
CVnursingcarefollowingPCI:A&NZonlinesurvey
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challengedproviding care,particularly relating to secondaryprevention.  Further, they identified that
manyorganizationalaspects impactedon theirpotential toprovidecare. Therefore these itemswere




onlinesurveydesignwasused toadminister the survey. AsAustraliaorNewZealanddonothavea
national register of cardiovascular nurses, respondents were targeted through two cardiovascular
nursing organizations, Australasian Cardiovascular Nurses College (ACNC) and the Cardiac Society of
AustraliaandNewZealandCardiovascularNursesCouncil (CSANZCNC). It isestimatedthatthese two
organizationshaveamembershipof145andmanymembersbelongtobothorganizations.  Anemail
was sent to the Executive of each organization who arranged for each member with a valid email




When the respondents completed the online survey, no identifying informationwas collectedwhich
enabled anonymity for the respondents. Ethical approval was obtained from a University Ethics
Committee.
Pilotphase
Following establishing content validity a pilot was undertaken to determine clarity and estimate
completiontimes.Theaveragetimetakentocompletethesurveywas22minutes.Ashortevaluation
questionnairewasadministeredwiththeitemstoobtainfeedbackfrompilotrespondents.Onlyminor








completion rates and data quality.43 In particular, the advantage of accessing a sample over a vast
geographical area44meant collecting quality data at a lesser cost ofmailbased surveymethods. This
method also provided greater anonymity for the respondents as no identifying information was
collectedatanystage.
DataAnalysis
Following theendof thedatacollectionperiod, thedatawasdownloaded intoSPSS™Version15 for
analysis.Descriptivestatistics,includingfrequency,meanandstandarddeviation,wereusedtoanalyze
thedata.Tocompareperceivedpriorityofpracticeandperceivedimplementationofthatpractice,the
WilcoxonSignRank testwasusedasdatawerenotnormallydistributed.  The internal consistencyof
sectionitemswasassessedusingChronbach’salpha.
Results












All respondentswere registerednurses,withanaverageageof42years (SD9.81)andanaverageof
12.31years(SD7.61)ofcardiovascularnursingexperience. Atotalof118(86.8%)oftherespondents
reported having interventional cardiology services on site at their facility.   Almost half of the







noted in three out of four of the items in this section (time to ambulation, sheath removal pain
management andpatient positioning) as shown in Table 3. This indicated a diverse rangeof practice
among the respondents. The second item, methods for achieving hemostasis, may be explained by
variation in localpracticeduetoother factorssuchas interventionalcardiologistchoicesandhospital
policydeterminingaccesstodevices.  Thetimetoambulationfollowingpostsheathremovalshowed
themostvariationwithresponsesrangingfromlessthanonehourtogreaterthaneighthourswiththe




These items were intended to measure practice standards from two perspectives:  what the
respondents considered optimal practice, and what actually happened in their workplace.  This was





their workplace of a series of nursing practice issues (such as discharge planning, assessment,
documentationandpatienteducation)(SeeFigure1).




Respondentswereasked torate theirperceptionof the levelofevidencetosupportPCInursingcare
activities.Thesewerethenrankedhighestto lowest intermsofperceived levelofevidence(Table4).










heart diseasepatients in general (n=112,mean8.44, SD1.38) andPCI care specifically (n=112,mean






first item, listed in Table 6, simply asked respondents to rate their agreement with the statement,
‘Patienteducationisbestconductedduringtheacutecareadmission’(n=129,mean5.28,SD2.43).The
second item, listed in Table 7, asked respondents to rank a series of patient settings for their







The respondents were younger (Australian nursing population as of 2005, 45.1 years; New Zealand
Nursing Population as of 2004, 35% between 4049 years)   and had a higher percentage of males
(AustralianNursingPopulationasof2005,7.9%;NewZealandNursingPopulationasof2004,6.4%)than




Variation in postPCI practice and disparity in consistency of practice implementation and
policy
Diversity in practice standards is apparent in this study.  A range of perspectives on postprocedural
ambulation time,headof thebedelevation,andmethodsof femoral sheathremovalpain reliefhave
also been reported in other studies.7, 8, 44 The variability in responses is also underscored by the
CVnursingcarefollowingPCI:A&NZonlinesurvey
 12
discrepancy between their perceived level of priority and level of implementation of a particular











Similarly, the results of this survey regarding position of the patient following a PCI procedurewere
diverse. In this study, responses varied regarding the angle of the head of bedwith themajority of
respondents(42.7%)choosingtolaypatientsflat.Asfoundwithtimetoambulation,recommendations




fromour study indicate thatnurseshave varyingpracticepreferences and that their preferences, for
milderformsofanalgesiawithorwithoutsedation,havenotbeenadequatelystudiedorsupportedby







less knowledge and confidence and therefore diminished capacity and comprehension of the links
betweenpsychosocialissuesandheartdisease.Asaconsequenceguidelinesrecommendallpatients





when offered by government funded institutions, is free of charge.25, 40 Regardless of these factors,
participationratesremainlow.48RespondentsrankedCRhighlyasaneffectivetoolinimprovinghealth
outcomes likely reflectinghighavailability andpolicy recommendations. In spiteof rankingCRhighly,
issues related to prioritizing  discharge planning, patient education and communicationwith general





andconsultation.34, 35 Inspiteofthis,  itemsineachsectiondemonstratedahighinternalconsistency.










Emerging technologies and practice patterns challenge cardiovascular nurses to deliver appropriate,
evidencebased care. This surveyhighlights thediversityofpracticeamonga sampleofAustralia and



































































































































































 Upto20hrsperweek% 40 29.4
 20to40hrsperweek% 88 64.7
 Greaterthan40hrsperweek% 8 5.9
Employmentdesignation  
 RegisteredNurse% 41 30.1
 ClinicalNurseSpecialist% 24 17.6
 ClinicalNurseConsultant% 18 13.2
 NurseEducator/ClinicalNurseEducator% 12 8.8
 NurseUnitManager/NurseManagers% 19 13.9
 Academic/Researcher 21 15.5
Cardiacsubspecialty  
 Cardiacmedicalunits(CCU,‘stepdown’&medical)% 64 47.4
 CardiacCatheterizationLaboratory% 25 18.5
 Cardiacsurgicalunits% 4 3.0
 Cardiacoutpatientservices(rehabilitationetc)% 27 20
Postgraduatecardiacqualifications  
 None% 30 22.1
CVnursingcarefollowingPCI:A&NZonlinesurvey
 21
 Hospitalcertificate(institutionbasedaward)% 21 15.4
 Graduatecertificate% 36 26.5
 Graduatediploma/MastersCoursework% 38 27.9







 <1hr 1 0.9
 1hr 3 2.7
 2hrs 12 10.9
 3hrs 12 10.9
 4hrs 51 46.4
 5hrs 2 1.8
 6hrs 17 15.5
 8hrs 9 8.2
 >8hrs 3 2.7
Mostappropriateinterventionaltoachievehemostasis(ranked)  
 Manualcompression 53 48.2
 Mechanicalcompression 40 36.4
 Arterialclosuredevice 16 14.5
 Sandbag 1 0.9
OptimalelevationofheadofbedpostPCI  
 Flat 47 42.7
 10–19Degrees 19 17.3
 20–29Degrees 24 21.8
 30–39Degrees 17 15.5
 40–49Degrees 3 2.7
Drugsofchoiceforcontrollingpainduringsheathremoval  
 Mildopioid 30 27.3
 Mildopioid+sedative 26 23.6
 Nonopioid 20 18.2
 Nonopioid+sedative 12 10.9
 Strongopioid 11 10.0






Rank Variable n Mean(SD)
1 Cardiacspecificriskfactormodification 115 8.35(1.90)
2 Cardiacrehabilitation 115 8.21(2.05)
3 Methodsforachievinghemostasis 115 7.19(2.32)
4 PostPCIprocedurecomplicationmonitoring 115 6.90(2.32)
5 Arterialsheathremoval 115 6.90(2.36)
6 PostPCIeducation 115 6.80(2.32)
7 PostPCIdischargeplanning 115 6.42(2.26)
8 PrePCIprocedureorientation/education 115 6.37(2.21)
9 TimetoambulationpostPCIsheathremoval 115 6.22(2.52)





Table 5 - Nurses’ perceived need for further education to support their practice  











5 Methodsforachievinghemostasis 115 4.10(2.70)
6 Cardiacspecificriskfactormodification 115 4.05(2.89)




9 Arterialsheathremoval 115 3.84(2.74)
10 Cardiacrehabilitation 115 3.81(2.93)
CVnursingcarefollowingPCI:A&NZonlinesurvey
 25
Table 6 - Patient education-related perceptions and the chronic nature of CVD 
Variable n Mean(SD)
Patienteducationrelateditems


























Table 7 - Ranked appropriateness of settings for delivering patient education 
Rank Variable n Mean(SD)
1 Outpatientcardiacrehabilitationprogram 112 9.21(1.62)
2 OutpatientNursePractitionerclinic 112 8.54(2.33)
3 GeneralPractice(GP) 112 8.38(2.18)
4 PracticeNurseclinicattachedtoaGP 112 8.24(2.41)
5 Outpatientcardiologyclinicatacutecaresetting 112 8.11(2.16)
6 Preadmissionclinic 112 7.75(2.71)
7 Communitynursingservice 112 7.71(2.53)
8 Duringadmissiontoacutecarecardiologyunit 112 7.0(2.65)
9 Privatehealth,lifestyleorfitnesscentre 112 6.84(2.83)
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The caregiving role following percutaneous coronary intervention 
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ABSTRACT 
Aim: The aim of this study is to describe the experience of caregivers of individuals who have 
had a percutaneous coronary intervention [PCI]. 
Background: Decreased lengths of hospital stay and an increased emphasis on chronic disease 
self-management increases the importance of carers in assisting in recovery and life-style 
modification. 
Design: Cross-sectional dual-moderated focus group design. 
Method: Three focus groups using a dual facilitation approach were held in the cardiac 
rehabilitation setting of a tertiary referral hospital in metropolitan Sydney.  All sessions were 
audio-recorded, transcribed and thematically analysed. 
Results: Four themes emerged from the data: 1) a gendered approach to health, illness and 
caring; 2) shock, disbelief and the process of adjustment following PCI; 3) challenges and 
changes of the carer-patient relationship; and 4) the needs of the carer for support and 
information.   Issues emerging from this study parallel other findings describing the experience, 
yet provide new insights into the issues surrounding PCI.   
Conclusion: These findings highlight the need for including carers in care planning and decision 
making and providing them with support and resources. 
Relevance to clinical practice 
 Emphasises the importance of preparing carers of the likely experience following a PCI. 
 Demonstrates the degree to which vigilance, deferment of carer-health needs and role 
conflict impact on the carer’s personal relationship. 
 Demonstrates the need for formal support interventions for carers of PCI patients. 
Keywords: carers, spouse, focus group, qualitative methods, percutaneous coronary intervention
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 INTRODUCTION 
Percutaneous coronary intervention [PCI] is an increasingly important strategy in managing 
coronary heart disease (CHD).  This procedure revascularises coronary arteries through less 
invasive means than coronary artery bypass grafting (Popma et al. 2008). This may involve the 
insertion of a stent to maintain the lumen of the blood vessel (Davidson & Bonow 2008).  
Percutaneous coronary intervention is emerging as a valuable tool in rapidly treating people with 
evolving myocardial infarction as well as in the elective setting. The impact of the precipitating 
events on the patient and their significant others needs to be considered by nurses.  Reduced 
social support (Scafato et al. 2008) and depression following an acute cardiac event (Lukkarinen 
& Kyngäs 2003) have negative impacts on an individual’s capacity to engage in secondary 
prevention. However, the burden of supporting someone with CHD (Bakas et al. 2006) may 
impact on the physical, mental, financial and emotional health of the carer (Bakas et al. 2006, 
Fleury & Moore 1999, Knoll & Johnson 2000).  
DEFINING CARERS 
The term ‘carer’ has been defined as someone who provides assistance to people with a disability 
or a long-term health condition or to people aged 60 years and over, on an ongoing basis 
(Australian Bureau of Statistics 2004, Australian Institute of Health and Welfare 2007). 
Associating caring simply with the older and disabled person underplays the importance of caring 
roles in a range of chronic conditions, potentially contributing to the diminishing critical role of 
the carer. It is important to distinguish the informal carer from formal carers who are qualified 
healthcare professionals (Taskforce on Care Costs 2007).  The roles of carers range from 
supporting basic health hygiene needs through to monitoring medication adherence, mobility, 
liaison with healthcare professionals and health behaviour change.  Some controversy regarding 
the term ‘carer’ exists with some believing it devalues the mutual reciprocity in a relationship 
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prior to the precipitating health crisis (Private Mental Health Consumer Carer Network Australia 
2007). In this study, we refer to the carer as the person who provides varying levels of unpaid 
support related to living activities, lifestyle and health behaviour modification, assistance with 
medication adherence, negotiating healthcare relationships and emotional, physical care and 
financial support. 
In CHD, research into the impact of caring for patients on spouses and other caregivers has been 
conducted in relation to cardiac surgery (Davies 2000, Ganske 2006, Knoll & Johnson 2000), 
heart failure (Bakas et al. 2006, Pattenden et al. 2007) and myocardial infarction (Fleury & 
Moore 1999). While arguably we can glean findings of previously published studies, some 
attributes are unique to the PCI experience. These include the short length of hospital stay and 
minimal time for education and support.  Therefore, this study sought to describe the experience 
of carers of individuals who undergo PCI. 
METHOD 
Study Design 
This study was a cross-sectional qualitative investigation into caring for someone who had 
undergone a PCI.  Dual-moderated focus groups (Fern 2001) were held in the cardiac 
rehabilitation [CR] setting of a tertiary referral hospital in metropolitan Sydney, Australia. The 
focus groups were used to gather rich data from participants whose shared experiences would be 
elicited through the group process (Shank 2006).  
Sample
A convenience sample of English-speaking individuals over the age of 18 years who provide 
regular support to a person previously admitted for a PCI was obtained. The clinical nurse 
consultant who led the cardiac rehabilitation program approached patients to invite their support 
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people to the focus groups. This was facilitated using flyers and posters aimed at appealing to the 
broadest possible audience with no specific mention of relationship or gender.  Potential 
participants were targeted regardless of their relationship to the participant, i.e. spouse, child or 
friend.  
Data Collection 
Focus group questions were developed following a literature review and in consultation with CR 
specialists (Astin et al. 2008, Lukkarinen & Kyngäs 2003, Scafato et al. 2008). The dual-
moderation method of data collection assisted in gathering data as difficulties have been noted in 
single-facilitator studies where the sole facilitator asks questions as well as keep field notes 
(McLafferty 2004). The second moderator was a senior cardiac rehabilitation nurse. As a content 
expert, the second moderator was able to probe responses to further elicit discussion. During the 
focus group sessions, feedback and paraphrasing was used by the moderators to reflect back to 
the participants important discussion points. All sessions were digitally audio-recorded and 
transcribed verbatim to allow independent analysis by the team. Field notes were written and 
debriefing sessions between the facilitators were held immediately following the data collection 
sessions. These notes informed the data analysis process. 
Data Analysis 
Following verbatim transcription of each focus group session, three researchers read the 
transcripts individually and coded and categorised data according to their perspectives of 
emergent themes.  The involvement of multiple researchers in the analytical process enabled 
provision of more nuanced understandings of possible interpretations of the data (Kitto et al.
2008).  Notes were cross-compared and discrepancies discussed by the researchers.  Core and 
sub-themes were decided by consensus of the researchers.    Hence, the coding frame was 
grounded in the data rather than decided a priori.  Following this consensus, the researchers 
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returned to the data to search for material related to themes.  Evidence for themes was compiled 
into a document and formed the basis of this paper.  
Ethical Considerations 
Approval to undertake this study was granted by the relevant health facility human research 
ethics committee. Informed consent, including permission to audio record proceedings, was 
obtained from participants prior to each focus group. All transcripts were expunged of personal 
identifiers to maintain anonymity. 
FINDINGS
Three focus groups, each comprising 5-7 participants, were conducted and lasted an average of 
90 minutes.  Of the 18 participants, 3 (16.6%) were born overseas and spoke a language in 
addition to English. The remaining participants self-identified as Anglo-Celtic. Time since 
discharge from the acute care setting ranged from three weeks - 18 months.  Despite the efforts of 
the research team and advertising for the study in gender and relationship neutral terms, no men 
or other family members were recruited; - therefore the sample was comprised of only female 
spouses. For many of these participants, the focus groups represented their first opportunity to 
discuss their experiences with others in similar situations. The groups expressed a diverse range 
of emotions including humour and conviviality intermingled with deep reflection and occasional 
tears. 
The following themes were evident in the findings: 1) a gendered approach to health, illness and 
caring; 2) shock, disbelief and the process of adjustment following PCI; 3) challenges and 
changes of the carer-patient relationship; and 4) the needs of the carer for support and 
information.   
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A gendered approach to health, illness and caring 
All participants were women married to male patients who had undergone a PCI. The language 
used by the participants to describe their interactions with their husbands reflected a gendered 
approach to health, illness and caring. One interaction illustrates this: 
I still wasn’t happy with his health, but he said he’s a macho man and nothing was going 
to touch him and he said, ‘I’m fine! I’m fine!’ 
The conflict evident in this dialogue is expressed in terms of a gendered lens to health. The 
partner who is recovering from the index event responds along culturally determined gender 
approaches to managing his disease. He is rejecting not just perceived interference with his 
health, but also the incursion on his self-concept of manhood. 
Challenges to the ways roles were expressed were evident throughout the women’s dialogue. 
From a gender perspective, domestic tasks traditionally designated as masculine, underwent re-
negotiation which resulted in strained relationships. As one participant recalls: 
I wanted to mow the grass but he wouldn’t let me do it as he said he would be 
embarrassed seeing me mow the grass. I’d do the back [garden] but he wouldn’t let me do 
the front. 
This excerpt depicts the patient’s adherence to traditional gender roles despite the impracticalities 
of maintaining these physically demanding behaviours following an invasive heart procedure.  
This patient felt his masculinity, strength and virility, would be jeopardised if others were to see 
his wife engage in this activity. 
Shock, disbelief and the process of adjustment following PCI 
A striking feature of the focus groups was the vivid recall of the cardiac events by carers. 
Participants readily recalled exact dates and times, the sequencing of events, clinical details of 
their partners’ coronary artery disease, emotional responses and interactions with health 
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professionals and family experienced along the way. They also described the shock associated 
with these experiences, as one participant recounted: 
I said, ‘I think I’m in shock…it was so quick’. He wouldn’t have been in here 15 minutes 
and they were all working and I was just standing there. When they asked him out of 10 
how did he feel when he came in, I remember that he said ‘9 out of 10 or 11 out of 10’ 
and then he was sick. 
The tremendous impact of the PCI on the lives of the carers in conjunction with the short length 
of stay and seeming brevity of treatment lead to confusion regarding its gravity. The following 
excerpt depicts an interaction by two participants which underscores this confusion: 
One of the things I felt and that made me a bit concerned was the fact that it’s such a 
serious problem and it’s almost like falling of a log because you’re in, you have your 
procedure and you’re out. I’m confused between the severity of it and how you should 
actually feel. 
I think that’s one of the difficult things to deal with. You’re caught between these two 
feelings and you don’t know which road to take. 

By contrast to the acute care admission, the post-discharge recovery time was lengthy and 
contributed to the contradictory nature of the experience, as depicted in the following interaction 
between two participants: 
I think he’s coming to terms with it, but it’s taken a long time. It’s over a year now. 
It’s a bit like a whirlwind, you’re in, you’re out and you think, what was all that about? 
Then you have to pick up your life afterwards. 
The participants reported the impact of prolonged recovery time, often describing a post-
discharge change of mood enduring far beyond. Some participants described this as a wall or 
barrier between themselves and their partners that adversely impacted on their relationship.  
Balancing vigilance of care and patient boundaries 
Almost without exception, participants acknowledged being persistently vigilant, watchful and 
protective of their husbands throughout the PCI experience. Although it was acknowledged that 
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this was a normal part of their everyday role, the cardiac event intensified this pattern. As these 
participants expressed: 
You just don’t want to leave them out of your sight. I was sort of very aware. I’d say, 
‘Where are you going now?’ ‘Are you all right?’ It’s a bit like ‘20 Questions’. 
I was worried about him for so long. I followed him around and said things like, 'I don't 
think you should be lifting that', or, 'That's too heavy.' 
These excerpts depicts they ways the roles of the dyad (patient and spouse) existed. Some 
participants expressed a sense of frustration regarding the change in roles and relationships and 
potentially a grieving for past roles. One participant said ‘...it felt like I was looking after a 5 year 
old child.’  
Being vigilant was not without its cost for both the patients and their spouses. Conflict was often 
reported as bringing strain to the relationship and role confusion for the spouse-patient. One 
participant described one such incident: 
I’d say, ‘Are you alright, love?’ and then he would say, ‘For god’s sake, Judith, shut up!’ 
Such interactions meant participants had to learn to ways of coming to terms with their vigilance 
by not encroaching on their husbands’ challenged independence and sense of self.  Given these 
occasional hostile outbursts, wife-carers recognised the need to ‘back off’ or detach somewhat 
from the role of protector or nurse.  Two participants described backing off as: 
And that’s when my husband was depressed because he felt, ‘Well, what next.’ I’ve 
learned to back off a lot but I think you have to, don’t you? 
Well you do. Someone’s got to be strong and it’s usually the spouse. If you’re a bit feeble 
or whatever, well, what good is it for them, so you sort of try to remain strong for them. 
This dialogue depicts the wife-carers as recognising the need to refrain from becoming too 
immersed in the psychological decline of the husband, yet remaining supportive.   This does not 
mean that the anxiety elicited by the PCI event had subsided for the wife-carer, rather, it was 
internalised, as depicted below: 
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…I keep on worrying, I know it’s stupid, but I don’t say anything anymore but I think, 
‘Oh gosh, not all over again!’ 
This statement reflects the wife-carer’s decision to suppress her own worry and anxiety, so as not 
to abet the husband’s concerns or infringe on his personal boundaries.   
Deferring to the needs of the patient 
Most of the participants expressed, in some way, the need to put their own needs aside to care for 
their husbands. This often took to form of deferring their own health needs, particularly those 
who had chronic conditions.  This deference to spouse does not appear to end with discharge, as 
some participants reported the need to provide ongoing support beyond 12 months following the 
procedure, as depicted below: 
I am in a lot of pain all the time but I walk up that hill with him, just behind him, a bit 
slower…I just can’t let my husband go alone, I just can’t do it. 
One woman, talking about how her husband has adopted a healthier lifestyle, stated she was 
having the opposite experience for herself. In her words,  
He’s lost it [weight] and I’ve gained it. I’m monitoring his food and looking after him but 
you tend to forget about yourself. 
These excerpts illustrate the tendency the participants to focus on their partner’s needs at the 
expense of their own. Several participants had their own chronic health issues they needed 
assistance with, often from their partners. For them, a dramatic role reversal took place. Two 
participants recalled this type of experience:  
For a couple of years he was looking after me and all of a sudden I had to totally forget all 
my own problems and be there for him. 
The last 18 months I was sick and he was the one who looked after me all the time and 
then all of a sudden it’s the other way around. 
In an apparent need to manage the crisis of the sentinel event, participants expressed putting aside 
their emotions as an important contribution to their partners’ coping. One participant relayed her 
experience of being told her husband had ‘…a few blockages in the heart’: 
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…When he told me, I just lost the plot. For him, I stayed reasonably calm but I just 
couldn’t believe it … 
Role conflict and change  
Participants revealed much about the roles they inhabit from the initial symptom recognition 
phase through to discharge and into the rehabilitation/secondary prevention phase of ACS. 
Advocacy, in several forms, was a predominant role expressed by these women such as 
encouraging urgent action and participation in secondary prevention.  Participants recalled 
initiating hospital presentation and ongoing access to secondary prevention measures. Three 
specific examples are: 
I said, ‘Come on, I’m going to take you to the doctor straight away,’ and he said, ‘I’m 
fine! I’m fine!’, I said, ‘No you’re not. Come on, get in the car.’ So I took him to the 
Doctor straight away. 
My husband didn’t want to come [to CR] and I said, ‘You’re going’ 
Every time my husband goes to see a doctor now, I go with him because I know he’ll only 
tell me what he wants to tell me. 
The perspectives of the participants and their partners, as patients, seemed divergent in that 
during the recovery phase, the participants focused on their partner’s survival while the partner 
seemed to focus on quality of life. The following narrative presents an account of an incident 
between a participant and her partner which illustrates this perspective disconnect: 
…he was getting tired and he was getting cross and his sexuality is not as good and that 
upsets them. I said, ‘Look, I don’t care, you’re alive for goodness sake! Just move on!’ 
but no, it really worries him. 
The needs of the carer: support and information 
The importance of connecting with supportive others was a critical need which enabled them to 
overcome isolation and facilitated coping. One participant described the process she undergoes 
with her daughter-in-law as a way of coping: 
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 …what my daughter-in-law and I do is have a dumping session…When my husband was 
in hospital she said, ‘how are you? and I said, ‘I need a dumping session’.  So we 
dumped. You don’t say anything, you don’t agree, you just listen. 
Although the support of family and friends was discussed by several of the wife-carers, others 
explained that support resources were variable or that external perspectives were beneficial.  One 
participant expressed the need for further support in the following excerpt: 
Possibly you could have a support night occasionally just for carers. If they have 
problems with their loved ones, they can talk about it in a group. Just once in a while 
Sometimes when they’re complete strangers I think it’s better. I always feel that if it’s a 
friend,  they may disagree because it’s me and they may want to make me feel good. So if 
it’s complete strangers, I think it would be more honest. 
The need for such a strategy was summed up by two participants’ retorts’ related to the 
variability of support resources available to some people: 
…not everyone wants to listen.  
Yes, but a lot of people don’t have that [support]. 
In addition to social support afforded by family and friends, interactions with health professionals 
also featured as part of discussions during the focus groups.  Regarding interaction with nurses, 
there were mixed experiences described, yet these generally reflected a positive perception of 
nurses’ intentions to engage spouses in the process of care.  The emergency department and CR 
services received the most praise, depicted by the example below: 
I’ve got to admit that the staff down there [emergency] were brilliant…one of the nurses 
in Emergency…she came up and put a blanket on him and fluffed up his pillows and I 
thought ‘she’s doing that TLC’…I felt comfortable in leaving him and going home and 
getting some rest myself. 
I think the staff in the Emergency Department are great. They explained every single 
thing that they were doing, to me, as well as to my husband. They were great, they were 
really wonderful. 
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Many participants commented on the quality of information sharing they experienced during the 
acute care admission. Integral to this complexity is the short length-of-stay characteristic of PCI 
procedures. One participant, advocating for quality information and support stated clearly: 
I think there is a need for the carers to get a certain amount of very basic information like 
the sex aspect of it.  What are some of the things that my husband can do when he comes 
home? 
Participants described exemplars of interactions with healthcare professionals. While many 
reflected a positive interaction, not all were characterised as such. When asked about who 
provided health information during the admission, one participant said: 
The doctor has spoken to me in [hospital], yes. I didn’t get much information afterwards 
though. No information was given to him [the patient] at all except for a couple of little 
booklets we picked up off the table later from [CR nurse] lecture. 
One participant struggled to locate her partner after his transfer to another hospital. She states: 
…he got sent to [hospital] and that’s the only time I really panicked. When I tried to 
contact him to see how he was going, I couldn’t find him… 
 The role of CR staff in providing reliable information that the carers and their partners were able 
to assimilate was emphasised throughout the focus groups. This participant stated: 
My husband has become so much more aware and conscious of his diet since coming to 
rehab. It made him aware of a lot of things. No matter how much I had spoken to him 
about it, he’s taken more notice of what he’s been told here, so rehab is valuable. 
 When I talk to [CR nurse] on the phone, you don’t know how much relief [this] gives me 
and how calm it makes me. After talking…about any little quirky things or problems I’ve 
had with [partner] at home, I come off the phone feeling relieved so [CR nurse] really has 
a big impact on me when [CR nurse] talks to me on the phone. 
I agree there because I’ve phone [CR nurses] a few different times too. 
It’s good to have someone reassuring 
DISCUSSION 
This study, despite all attempts at recruiting a broader sample, consisted of only female 
caregivers married to the PCI patient. This is likely to be expected in that women are under-
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represented in PCI patient populations due to later disease presentation and increased peri-
procedural morality and are therefore less likely to have a spouse (Jacobs 2006). When viewed 
from a  gendered approach to health, the tendency for women to adopt the caregiving role has 
been previously demonstrated (Sutherland & Jensen 2000). Of concern, when women are in need 
of care, they often do not receive the same level of instrumental and social support as men  
(Davidson et al. 2008, Kristofferzon et al. 2003).  In spite of the over-representation of women in 
the sample, it is congruent with the disease demographics and differences in how men and 
women engage the caring role. 
The needs of carers of people who have undergone PCI are similar to other cardiovascular 
cohorts (Pattenden et al. 2007). Fundamental differences relate to the nature of the treatment, 
length of stay and follow-up care.  The acuity of the event and the chronic nature of heart disease 
mean that long-term effects on carers are similar; however, the short length of stay has 
confounding impacts on how patients and their carers cope post-discharge. This finding is 
consistent with studies into how the PCI patients engage long-term change following discharge 
(Fernandez et al. 2006).  Improved and more accurate information provided to carers during the 
patient’s hospitalisation remains an unmet need in some instances.   Potential solutions may 
include providing a card issued to carers with unit contact details and expected length of 
procedure and/or information packs designed specifically for carers.  Active facilitated PCI-
specific support strategies beyond discharge, such as support groups, have been highlighted in the 
literature for some time (Thompson & Cordle 1988). However, we were unable to find any 
evidence of implementation in the literature.   
Caregiver vigilance is a response to the threat the health crisis brings and has been demonstrated 
in other studies (Knoll & Johnson 2000).  Although participants appeared willing and able to 
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undertake the caring role, this was not without some sense of burden.  As reported in the 
literature, some of the participants of this study reported deterioration of their own health over the 
course of caring for their spouses has been previously described (Edwards et al. 2008). 
Developing health promotion strategies engaging the carer in partnership with the patient is 
needed in addressing this disparity (Carers Australia Commonwealth of Australia 2008). Policy 
development is likewise an important aspect to supporting carers with an Australian carers peak 
body, Carers Australia, calling on government to engage a number of strategies including health 
promotion, financial assistance, engaging carers as a priority target group in further policy 
development (Carers Australia Commonwealth of Australia 2008). 
Given the severity of the impact of the PCI experience, it was no surprise that the carers of this 
study experienced something akin to ‘flashbulb’ memory defined as a recollection formed in 
great detail during a personally significant event (Brown & Kulik 1977).  Brown and Kulik 
documented that these vivid and poignant memories had a photographic characteristic and were 
often associated vivid recall (Brown & Kulik 1977) which was seen in the participants ability to 
recall details surrounding the event leading to admission.  While, historically, these events have 
been described based on studies of contemporaries of tragic incidents such as the assassination of 
key public figures (Talarico & Rubin 2003), the participants of our study demonstrated similar 
tendencies. The emotion and intensity of their descriptions was as if their partner’s heart attack 
had occurred only yesterday.  
Given the nature of the health crisis leading to admission and PCI, challenges to the relationship 
between the patient and the carer were evident. Figure 1 depicts the temporal and divergent 
perspectives in the carer-patient dyads.   Prior to the precipitating event, the dyad was 
characterised by a balanced perspective as represented by the upper circles. Following the event, 
both the carer and partner experienced perspective shifts. For the carer, their partner (the patient), 
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became the centre of their attention as the subject of care.  In contrast, the patient-focused more 
on the meaning this had for them and their survival needs. The failing of health professionals to 
acknowledge their caring role and appreciate its’ importance was evident in the data. These 
divergent perspectives serve as fertile ground for misunderstanding, poor communication and lost 
opportunities to engage in effective care.  
Communication issues between carers and healthcare professionals have been demonstrated 
consistently over a long period of time (Moser et al. 1993, Thompson & Cordle 1988). Yet for 
this sample of carers, this study demonstrates that little has changed and many needs remain 
unmet.  
LIMITATIONS AND STRENGTHS 
This study has several limitations that need to be considered when interpreting these findings. 
Several groups were not represented in this sample and therefore were not able to contribute their 
experience: male carers of PCI patients, non-English speaking carers, those who did not attend 
CR and those unable to attend due to the timing of the focus groups.  
In spite of these limitations, this study has several strengths.  The focus group method, outlined 
above, was an effective tool in uncovering mutually held perspectives as well as highlighting the 
diversity that naturally exists in groups. As a result, the information provided was very useful to 
the service setting where the study was undertaken. These data have also provided insight into the 
caring phenomenon in the context of PCI care, which has not previously appeared in the 
literature.    
More research is needed into the efficacy of facilitated, carer-only support groups. Analysis 
should also include implementation methods, cost effectiveness and the impact on both the health 
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and well-being of patient and carer. As the voice of male carers was absent from this study, 
further investigation into the experience of men caring or supporting their partners is important.  
CONCLUSION 
Carers of those undergoing PCIs experience wide-ranging challenges to personal and family 
resources. They often report declines in their own health, increased depression and reduced social 
support underscoring the importance of strategies to provide information, assistance and 
resources. 
IMPLICATIONS FOR NURSING PRACTICE 
The findings of this study highlight the following practice implications for nurses in caring for 
patients undergoing PCIs, their carers and family:  
 Inclusion of carers in decision making and education where the carer is seen as a healthcare 
partner with nurses in post-PCI recovery and secondary prevention.  
 Need for active facilitated PCI-specific support strategies beyond discharge. 
 The health needs of the carer should be addressed. Developing  health promotion strategies 
engaging the carer in partnership with the patient is needed in addressing this disparity 
(Carers Australia Commonwealth of Australia 2008).  
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